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Este proyecto tiene como finalidad diseñar un proyecto de aula que contribuya a
la enseñanza de los conceptos área, perímetro y ángulo para el desarrollo del
pensamiento geométrico en la institución educativa Santa Teresita del Niño Jesús
en el municipio de La Estrella, Antioquia.  Para lograr este objetivo se tuvo como
herramienta  la  investigación  acción  educativa  compuesto  por  cinco  fases  las
cuales  son  caracterización  y  análisis,  diseño  e  implementación  y  evaluación.
Para poder realizar la primera fase la cual se relaciona con la caracterización y se
utilizaron herramientas de recolección de datos como parte de la investigación
cualitativa,  se  diseñó  una  encuesta  digital  la  cual  buscaba  indagar  sobre  los
conocimientos previos y creencias de los estudiantes. Con los datos recolectados
y analizados, se procedió a la siguiente etapa que es diseño e implementación,
con lo cual se utilizó la herramienta digital JCLIC y como actividades de apoyo
herramientas  como  el  geoplano  y  el  tangram  para  explicar  y  trabajar  los
conceptos de área, perímetro y ángulo. En la fase de evaluación se analizaron los
resultados  con  JCLIC  y  las  demás  actividades  de  apoyo,  teniendo  un  buen
resultado en comparación con los resultados obtenidos al principio del proceso.
Con la aplicación del concepto de geometría activa desde el mundo digital  se
demostró que los estudiantes pueden dar solución a los problemas de una forma
más eficiente y significativa que de la forma tradicional.




This project aims to design a classroom project that contributes to the teaching of
the concepts area, perimeter and angle for the development of geometric thinking
in the educational institution Santa Teresita del Niño Jesús in the municipality of
La Estrella, Antioquia. To achieve this objective, the educational action research
was composed of five phases, which are characterization and analysis, design
and implementation and evaluation. In order to carry out the first phase which is
related to the characterization and data collection tools were used as part of the
qualitative research, a digital survey was designed which sought to inquire about
the previous knowledge and beliefs of the students. With the data collected and
analyzed,  we proceeded to  the  next  stage that  is  design and implementation,
which used the JCLIC digital tool and as support activities tools such as geoplano
and tangram to explain and work on the concepts of area, perimeter and angle. In
the evaluation phase, the results were analyzed with JCLIC and the other support
activities,  having a good result  in  comparison with  the results  obtained at  the
beginning of the process. With the application of the concept of active geometry
from the digital world it was demonstrated that students can solve problems in a
more efficient and meaningful way than in the traditional way.
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La finalidad de esta propuesta tiene como objetivo principal resolver la siguiente
pregunta:  ¿Qué  estrategias  pedagógicas  contribuyen  a  la  enseñanza  de  la
geometría activa para el desarrollo del razonamiento cuantitativo? Este proyecto
se  encuentra  conformado  por  tres  capítulos  que  demuestran  el  proceso  de
intervención en el aula para dar solución a la pregunta ya establecida.
En el primer capítulo se encuentra el diseño teórico conformado por la selección y
delimitación del  tema, donde se explica la importancia de la enseñanza de la
geometría, así como la enseñanza de los conceptos básicos de área, perímetro y
ángulo bajo el concepto de geometría activa, luego el planteamiento del problema
desde donde está analizado la descripción del problema y la formulación de la
pregunta.  Después se encuentra la justificación y los objetivos tanto el general
como los específicos.  Por esta razón se ha determinado el siguiente objetivo
general:  Diseñar  un  proyecto  de  aula  que  contribuya  a  la  enseñanza  de  los
conceptos  de  área,  perímetro  y  ángulo  para  el  desarrollo  del  pensamiento
geométrico  en la  Institución  Educativa  Santa  Teresita  del  Niño Jesús con los
estudiantes del grado sexto del municipio de la Estrella.
Seguidamente se establece el marco referencial que se compone por el referente
de antecedentes desde el ámbito internacional en los cuales países como México,
Venezuela y Brasil se han preocupado por la enseñanza y el reconocimiento a la
geometría  como  parte  fundamental  del  aprendizaje  para  el  desarrollo  del
pensamiento  espacial.   En  el  ámbito  nacional  hay  muchas  investigaciones
realizadas  por  diferentes  docentes  y  especialistas  en  educación  sobre  la
enseñanza de la geometría activa, no solo en el departamento de Antioquia sino
también en departamentos como Sucre, Huila y la Capital de la República Bogotá
D.C, basados en los lineamientos curriculares para la enseñanza de la geometría
en los grados tanto de educación básica como de enseñanza media. 
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En otra instancia se encuentra el marco teórico comenzando con una explicación
breve de algunos principios de enseñanza basados en los conocimientos previos
de los estudiantes antes de realizar cualquier actividad pedagógica por parte del
docente, es decir, antes de preocuparse primero por el quehacer docente hay que
indagar primero sobre cómo se encuentran los estudiantes frente al conocimiento
a  impartir.  Es  por  ello  que  (Moreira,  1999-2000),  basado  en  el  aprendizaje
significativo crítico, el  cual  plantea que “es aquella perspectiva que permite al
sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar fuera de ella.”  Lo que
significa  que  el  aprendiz  dentro  de  su  grupo  social  puede  participar  de  las
actividades establecidas, pero al mismo tiempo él tiene la capacidad de liberarse
de los mitos o creencias que esa comunidad está sujeta,  permitiendo adquirir
autonomía  de  pensamiento  y  realización  personal.  Todo  lo  anterior,  permite
interrelacionar  el  modelo  pedagógico  constructivista  que  se  aplica  al  Colegio
Santa  Teresita  del  Niño  Jesús,  donde  los  estudiantes  pueden  participar  y
aprender de diferentes actividades tanto académicas como lúdicas, permitiendo
un desarrollo integral del mismo.
De igual manera, se hace referencia a la importancia de las TIC en la enseñanza
en este caso la geometría,  como herramienta fundamental para el aprendizaje
significativo  crítico  promulgado  por  Moreira,  se  describe  de  igual  forma  las
plataformas como JCLIC para realizar el trabajo de campo con los discentes.
El  referente conceptual  disciplinar se refiere en síntesis a la enseñanza de la
geometría activa fundamentado en los lineamientos curriculares del Ministerio de
Educación Nacional, la cual está soportada bajo los autores Pierre M. Van Hiele y
Dina  Van  Hiele  Geldof,  los  cuales  establecieron  un  modelo  de  enseñanza-
aprendizaje compuesto por  varios niveles que explican cómo el  estudiante es
capaz  de  desarrollar  el  pensamiento  geométrico  al  momento  de  recibir  cada
concepto nuevo.  Dichos niveles son cinco y  se  refieren a:  la  visualización,  el
análisis, la deducción informal y el rigor permitiendo ejecutarse de manera cíclica
al momento de que cada estudiante aprende un concepto nuevo.  Este modelo
permite de igual manera mejorar la calidad de razonamiento y al mismo tiempo
reformar  el  currículo  dentro  de  la  Institución  educativa,  así  como mejorar  las
prácticas pedagógicas por parte del cuerpo docente.  El instrumento interactivo
propuesto y las herramientas de apoyo como el Geoplano y el Tangram, permiten
llevar a cabo cada una de las cinco etapas del modelo dentro del selecto grupo de
estudio en los primeros grados de la enseñanza media, soportado a su vez, bajo
el  aprendizaje  significativo  crítico  que  plantea  Moreira  con  respecto  a  los
conocimientos previos formulados en uno de sus principales postulados. 
Posteriormente  se  especifica  el  marco  legal  y  normativo  que  incluye  las
directrices y el conglomerado de normas y decretos con los cuales se apoya el
proceso  educativo  tanto  nacional  como  internacional,  y  por  consiguiente,  la
enseñanza de la geometría dentro del área de matemáticas en las instituciones
educativas del país, tomando como estandarte los principios de enseñanza de la
geometría activa de manera clara y concisa, las cuales se pueden consultar de
manera  libre  con  la  finalidad  de  ser  aplicadas  mejorando  así  el  aprendizaje
significativo crítico en los discentes. Al final de este capítulo se cuenta con el
marco espacial, el cual se refiere al lugar donde se pretende aplicar la ejecución
de la propuesta para el grado sexto en el Colegio Santa Teresita del niño Jesús
del municipio de La Estrella.
En el segundo capítulo se encuentra el diseño metodológico, en el cual se plantea
un enfoque cualitativo que pretende averiguar cómo los estudiantes asimilan los
conceptos de acuerdo al contexto y las realidades sociales en que se encuentran
y de igual manera las formas de cómo ellos están recibiendo la enseñanza de la
geometría para poder deducir finalmente que actores intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje  en  la  institución  educativa  y  como  poder  mejorar  los
procesos  por  medio  de  nuevas  herramientas  que  se  establecen  en  esta
propuesta, las cuales se espera poder dar solucionar a corto y mediano plazo en
lo referido a la situación académica en el grado sexto.
Uno de los principales métodos es la observación por parte del docente a cargo,
mediante  la  Investigación-Acción  (I-A),  que posteriormente  se  establece en el
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enfoque  del  proyecto.   Por  medio  de  éste  método  los  miembros  de  una
comunidad  pueden  participar  para  mejorar  sus  situaciones  sociales  teniendo
como finalidad mejorar la racionalidad y la justicia no solamente de las prácticas
sociales sino también educativas.  Es allí  donde la I-A se subdivide en varias
categorías y en la que el proyecto se enfoca es la Investigación Acción Educativa
según  [  CITATION Res04 \l  9226 ] en  la  cual  el  docente,  el  estudiante  y  la
comunidad educativa pueden participar para mejorar sus procesos educativos,
así como re-codificar las prácticas de enseñanza aprendizaje y mejorando el nivel
académico  dentro  del  área  que  se  enseñe,  en  este  caso  la  propuesta  de  la
enseñanza de la geometría activa.
Por último, se tiene el capítulo III en el cual se hace el proceso de sistematización
del proyecto de aula planteado específicamente con las actividades realizadas.
En  este  espacio  se  contemplan  las  fases  proyectadas  en  dicho  proceso  de
intervención.  En cada fase se presenta entonces la ejecución de cada uno de los
objetivos específicos con los cuales se diagnóstica, se diseña y aplica el proyecto
en el aula, luego se evalúa la misma desde donde se pueden establecer unas
conclusiones  y  recomendaciones  frente  al  objeto  de  estudio  en  relación  a  la
enseñanza de la geometría activa.  Finalmente se anexa el proyecto de aula por
medio  de  la  herramienta  JCLIC  con  las  actividades  que  el  estudiante  debe
realizar  a  través  de  guías  que  fundamentan  la  aplicación  del  proyecto  como
producto final, las cuales soportan la aplicación del proyecto como evidencia de la
intervención.
1 CAPÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO
1.1Selección y delimitación del
tema
La  enseñanza  de  la  geometría  activa  para  contribuir  al  desarrollo  del  pensamiento
geométrico en conceptos tales como área, perímetro y ángulo para los estudiantes de
grado sexto en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús del municipio de la
Estrella, Antioquia.
La  geometría  es  una  de  las  asignaturas  más  importantes  dentro  del  área  de
matemáticas, actualmente ignorada y olvidada por muchos docentes en la era actual,
casi  siempre  relevada  a  los  últimos  lugares  del  currículo,  donde  se  prepara  y  se
profundiza  muy  poco  sobre  los  temas  que  quizá  a  los  discentes  les  despierte  su
creatividad  por  descubrir  y  crear  nuevas  cosas.   Es  por  ello  que  en  los  estándares
establecidos  por  el  Ministerio  de Educación  Nacional,  se  enfatiza  de manera clara  y
necesaria el reintegro y la importancia que se merece la enseñanza de la geometría en
las aulas de clase y fuera de ellas, donde se invita al joven a explotar su imaginación, al
mismo tiempo que se mueve y manipula objetos que le permitan un mejor aprendizaje de
los conceptos y de igual forma poderlos identificar en su vida cotidiana sirviéndole como
recurso  fundamental  para  poder  solucionar  problemas  y  desarrollar  su  inteligencia
espacial con base en el análisis y observación de los fenómenos que allí ocurren.
Todo lo anterior permite dar claridad a la importancia que tiene esta asombrosa disciplina
del pensamiento matemático y universal, donde se debe retomar su práctica y adecuado
uso tal como lo hicieron los griegos antiguos, experimentando, deduciendo y analizando
todo aquello que les causaba curiosidad y lo representaban bajo los conocimientos de
geometría que poseían, tratando de dar explicación a las cosas, finalizando con teoremas
y postulados que fueron base para el pensamiento occidental de nuestros tiempos.
Dentro de la gran variedad de conceptos que componen la geometría se escogieron tres
temas básicos y primordiales para la enseñanza de la geometría, los cuales son: área,
perímetro  y  ángulos.   Estos  temas  son  los  que  presentan  mayor  dificultad  para  los
alumnos de últimos grados de primaria y primeros grados de bachillerato,  ya que se
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empiezan  a  utilizar  varias  representaciones  abstractas  de  las  figuras  que  antes
manipulaban cuando eran más pequeños en edad preescolar, tomando un lenguaje más
matemático y menos empírico.  Existiendo un choque mental de lo que antes podían
manipular a lo que ya no pueden realizar debido a la particularidad abstracta que los
lenguajes de las matemáticas expresan.  
El propósito es rescatar aquello que los alumnos realizaban a temprana edad y trasladar
todas esas vivencias  a la  enseñanza de la  geometría  de manera activa  y  dinámica,
pregonado insistentemente por el Ministerio de Educación Nacional. 
1.2 Planteamiento del problema
1.2.1 Descripción del Problema
Las  dificultades  que  se  presentan  en  el  modelo  constructivista  en  la  solución  de
problemas geométricos que se evidencian en los procesos evaluativos, expresando todo
lo  que  sabe  sobre  los  conceptos  enseñados  y  compartidos  en  el  aula  desde  la
apropiación  y  construcción  del  conocimiento  que  el  mismo  estudiante  construye
acontecen situaciones tales como:
El número de estudiantes por aula, los cuales superan los 38 estudiantes repartidos en
tres grupos.  Debido a esta situación se dificulta aplicar el modelo constructivista con
herramientas didácticas y métodos pedagógicos de enseñanza.
Las horas de clase tienden a variar durante la jornada escolar,  en muchas ocasiones el
docente  no  logra  evidenciar  el  cumplimiento  de  las  horas  de  clase  en  el  proceso
educativo, ya que son muy variables y en media hora el docente no puede evidenciar el
cumplimiento del desarrollo de las competencias establecidas en el plan curricular.
Falta de capacitación docente con nuevas estrategias y herramientas pedagógicas.  Ya
sea por omisión de los mismos docentes como del personal administrativo encabezado
por la rectora de la Institución.  De igual forma se evidencia alta carga académica para
los profesores afectando su desempeño laboral.
No  hay  un  control  exhaustivo  del  proceso  de  cada  estudiante  para  determinar  qué
aspectos  hay  que  mejorar  en  el  cumplimiento  de  sus  competencias  de  acuerdo  al
contenido de la asignatura a enseñar.
El modelo constructivista especificado en el P.E.I  no se aplica en ningún grado de la
Institución educativa, limitándose solamente al modelo conductista, donde en la mayoría
de las situaciones los docentes se limitan a enseñar y evaluar de la manera tradicional.
Falta de infraestructura tecnológica, así como de difícil acceso para usar herramientas
TIC que  favorezcan  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  a  su  vez  ofrezcan  mejores
herramientas de enseñanza para el docente. Los únicos que utilizan los dos salones de
informática son los profesores de sistemas.
La  Institución  educativa  no  cuenta  con  la  infraestructura  ni  con  las  herramientas
pedagógicas adecuadas para aplicar el modelo constructivista establecido en el P.E.I.
Alta rotación de docentes cada año donde no se puede identificar y llevar un seguimiento
real del proceso de aprendizaje de los alumnos,  en la cual  cada profesor nuevo que
ingresa parte prácticamente de cero y se limita a seguir enseñando contenidos planeados
de manera mecánica y por su propia intuición o con la ayuda de los libros de texto que
maneja la Institución. 
Debido  a  la  gran  dificultad  que  se  ha  presentado  en  la  Institución  Educativa  Santa
Teresita  del  Niño  Jesús  del  Municipio  de  la  Estrella  en  el  área  de  matemáticas,  es
imprescindible realizar cambios en la forma de enseñanza y herramientas pedagógicas
que nos permitan mejorar los indicadores de desempeño arrojados por el ICFES, donde
un 22% no  construye  ni  describe secuencias  numéricas,  un 32% no  ordena objetos
bidimensionales, un 26% no establece conjeturas y finalmente un 20% de los estudiantes
del grado sexto no identifica atributos de objetos, de acuerdo con los resultados arrojados
el año anterior.
Desde el primer ciclo, la enseñanza de la asignatura de geometría se fundamenta en una
educación  tradicional  limitándose  al  uso  abusivo  de  los  libros  y  el  tablero,  donde  el
estudiante aprende de una forma mecánica los contenidos en cada uno de los períodos
académicos,  evaluando  el  proceso  final  mediante  una  prueba  escrita  tipo  selección
múltiple con única respuesta al finalizar cada período.  La gran mayoría de los docentes
dentro de su modalidad de enseñanza aplican la clase teórica y por ende no buscan otras
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alternativas de enseñanza como juegos didácticos u otras herramientas interactivas para
que el estudiante se interese por aprender.
Así  mismo  la  mayoría  de  los  docentes  carecen  de  estrategias  pedagógicas  que
contribuyan en los estudiantes el gusto por aprender, innovar y buscar solución asertiva a
los  problemas  de  la  vida  cotidiana.   De  igual  forma  el  colegio  sigue  siendo
implementando  una  metodología  tradicionalista  en  cuanto  a  cómo  se  debe  enseñar,
además cuenta con una infraestructura deficiente  para realizar  otro  tipo  de prácticas
pedagógicas  y  carece de  disponibilidad  para  hacer  uso  de  las  salas  de  informática,
siendo finalmente los profesores de tecnología e informática los únicos que utilizan las
instalaciones para realizar sus clases.
La  institución  educativa  Santa  Teresita  no  evidencia  una  comunicación  clara  y
estructurada  entre  los  docentes,  padres  de  familia  y  directivas.   Lo  que  conlleva  a
generar falencias en la solución de situaciones y problemáticas de índole académico y
disciplinario  con  los  estudiantes,  generando  ambientes  de  inconformidad  dentro  del
colegio,  limitando  la  posibilidad  de  un  aprendizaje  significativo  en  el  discente  y  que
implícitamente se vea relevantemente afectado, no solo en el área de matemáticas sino
en las demás áreas que componen la malla curricular de la institución.  Los padres de
familia que hacen parte de la institución, carecen de tiempo para compartir con sus hijos
entre semana,  dado que la  mayoría de ellos laboran durante largas jornadas,  y muy
pocos acompañan el proceso de revisar y realizar tareas y en el peor de los casos las




1.2.2 Formulación de la Pregunta
¿Qué estrategias pedagógicas contribuyen a la enseñanza de la geometría activa para el
desarrollo del razonamiento cuantitativo?
1.3 Justificación
Las razones por las cuales se tiene la necesidad de implementar este proyecto es debido
a las problemáticas planteadas anteriormente, se propone diseñar un proyecto de aula
como estrategia pedagógica que contribuya a la enseñanza de la geometría activa, ya
que tiene un alto impacto sobre la relación directa que existe entre profesor y alumno.
Un proyecto de aula nace de una o varias situaciones problemáticas que surgen del aula
de clases, y que a su vez brinda la posibilidad de generar conocimiento e impactar a
través de la investigación, permitiéndonos formarnos como investigadores.
El  problema  que  aquí  se  identifica  cumple  con  los  requisitos  necesarios  para  ser
intervenido  abordarlo  con  un  proyecto  de  aula  bien  estructurado  que  permita  la
enseñanza  de  la  geometría  de  una  forma distinta  a  la  tradicional,  además  forma al
estudiante como investigador  y crítico sobre su propio aprendizaje,  busca respuestas
metódicas para las preguntas, propone innovaciones, además comunica resultados a las
comunidades académicas y/o científicas, desarrolla competencias, valores y procesos de
sensibilización para cualificar los conocimientos al servicio de la comunidad. 
Para los estudiantes de sexto grado que no tienen bien estructurados los conocimientos
previos sobre los conceptos con relación al área, perímetro y ángulos, es interesante e
importante proponer actividades prácticas de una manera entretenida y visual,  donde
ellos puedan manipular y crear sus propios modelos de análisis. De esta manera podrán
identificar en su entorno estas formas, manipularlas y experimentar con ellas, además de
reflexionar de una manera más sencilla sobre los conceptos que se aplican, es aquí,
donde la geometría activa tendrá valor para ellos, por medio del desarrollo de estrategias
pedagógicas  lo  suficientemente  fuertes  para  potenciar  la  geometría  activa  en  los
estudiantes.
Este  proyecto  pedagógico  está  planteado  para  ser  trabajado  desde  unas  unidades
organizativas digitales que complementan al módulo o texto guía de aprendizaje de la
geometría  propuesto  para  el  grado  sexto  basado  en  el  modelo  de  geometría  activa
fundamentado bajo el enfoque constructivista propuesto en el P.E.I. de la Institución. El
proyecto de aula se desarrolla en el aula de informática que incluyen: Concepto de área,






Diseñar un proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de los conceptos de área,
perímetro  y  ángulo  para  el  desarrollo  del  pensamiento  geométrico  en  la  Institución
Educativa  Santa  Teresita  del  Niño  Jesús  con  los  estudiantes  del  grado  sexto  del
municipio de la Estrella.
1.4.2 Objetivos específicos
 Diagnosticar los dominios de conocimientos y sistemas de creencias que tienen
los estudiantes con relación al pensamiento geométrico
 Analizar los resultados de las encuestas a partir de las categorías de dominio de
conocimientos y sistemas de creencias en las transformaciones geométricas
 Diseñar las unidades organizativas con relación a las estrategias pedagógicas de
la geometría activa de las transformaciones.






1.5.1 Referente de Antecedentes
Se han realizado varias propuestas teniendo como enfoque la geometría activa, las hay
tanto  a  nivel  internacional,  nacional  como  local,  de  acuerdo  a  las  investigaciones
realizadas  en  las  bases  de  datos  más  importantes  y  en  el  orden  establecido
anteriormente, se tienen las siguientes investigaciones:
Antecedentes internacionales
En México [ CITATION Gar08 \l 9226 ].  Titulado “La enseñanza de la geometría.” Se
plantea que el docente debe ser más observador y ser crítico sobre todas las cosas que
giran alrededor  de la geometría,  donde no solamente se considere la transmisión de
contenidos sino en adentrar al alumno en todo un mundo de experiencias, vivencias y
realidades  en el  conocimiento  del  espacio  que percibe y  en formas de  pensamiento
propias de la Geometría.
En Sao Paulo Brasil,  [ CITATION Alm06 \l 9226 ],  Titulado “A geometria no ensino
fundamental:  reflexões sobre uma experiência de formação envolvendo professores e
alunos”. (La geometría en la enseñanza fundamental: reflexiones sobre una experiencia
de formación que involucra a profesores y alumnos), plantean que a pesar de que la
geometría  es  una  rama  importante  de  la  Matemática,  por  servir  principalmente  de
instrumento  para  otras  áreas  del  conocimiento,  los  profesores  presentan  problemas
relacionados tanto en su enseñanza como en su aprendizaje y por lo tanto deben utilizar
herramientas adecuadas que permitan un mejor aprendizaje de la misma y que involucra
a los estudiantes de manera directa, la geometría es una gran herramienta que bien
utilizada puede desarrollar habilidades y destrezas por medio de la práctica y vivencias
de su entorno.
En Valencia Venezuela,  [ CITATION Gon06 \l 9226 ].  “¿Por qué los estudiantes no
logran  un  nivel  de  razonamiento  en  geometría?”,  plantea  que  la  enseñanza  de  la
geometría está limitada a plasmar figuras de forma abstracta sobre el papel, sin tener
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ningún tipo de interacción con ellas.  No cuentan con herramientas que puedan manipular
o construir para que exista un verdadero aprendizaje.
Por su parte  [ CITATION Boi14 \l 9226 ] en su artículo “La enseñanza en las aulas
multigrado: Una aproximación a las actividades escolares y los recursos didácticos desde
la perspectiva del profesorado”, muestra de manera resumida los resultados obtenidos
por medio de una investigación realizada a todas las escuelas rurales de España en
relación  con  el  aula  multigrado,  el  desarrollo  de  la  metodología  activa  en  diferentes
campos del área de matemáticas y así como los recursos impresos y tecnológicos que se
utilizan  en  el  aula.   Significa  que  debe  haber  un  complemento  permitiendo  que  el
estudiante aprenda significativamente en un ámbito constructivista.
[ CITATION Tej15 \l 9226 ] en su tesis titulada “El uso de las TIC para un aprendizaje
significativo del bloque de geometría en las matemáticas de 3º de ESO”. Describe de
manera clara el uso de las TIC en la enseñanza de la geometría y sus aplicaciones en el
aula para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. De igual forma se evalúa su actitud
hacia el uso de estas tecnologías, es decir como las toman y las adoptan.
[ CITATION Rui13 \l 9226 ] su tesis doctoral titulada “Geométricas didácticas mediante
el software de geometría dinámica Geogebra en la formación inicial del profesorado de
primaria”.  Especifica  que  para  poder  enseñar  geometría  a  los  discentes  primero  los
docentes en su formación inicial deben adquirir competencias geométricas básicas para
posteriormente  utilizar  metodologías  de  enseñanza  adecuadas  para  que  exista  un
aprendizaje significativo en los estudiantes.  Es por eso que el  software de geometría
dinámica (SGD) permitirá la adquisición de esas nuevas competencias ya que permiten
realizar construcciones en las que es necesario conocer las propiedades geométricas y
las relaciones entre los distintos elementos de las figuras.
Antecedentes nacionales
Según  [  CITATION Río03 \l  9226 ],  “La geometría activa como alternativa  para el
aprendizaje significativo del concepto de volumen en los estudiantes de octavo grado del
Colegio Dulce Nombre de Jesús de Sincelejo”. En la cual proponen que La ejecución de
esta propuesta busca una renovación curricular, donde se brinde una nueva metodología
para el  docente de matemáticas,  convirtiéndose en guía y facilitador  del aprendizaje,
fundamentado en la creatividad y motivación de los alumnos, lográndose ésta a través
del  desarrollo  de  actividades  creativas  lúdicas  que  no  den  lugar  a  los  modelos  de
enseñanza tradicional. Reconocen de igual manera que para la enseñanza del concepto
de volumen por medio de la geometría activa lo más recomendable es que el estudiante
pueda manipular  y construir  figuras por medio de una herramienta como por ejemplo
arcilla o plastilina u otro elemento que permita transformar el concepto abstracto el cual
está construido por medio de fórmulas a un concepto real y palpable.
[ CITATION Mol10 \l 9226 ].  “Desarrollo del pensamiento geométrico por medio de la
geometría activa”, donde propone que es fundamental proponer un cambio en la manera
de enseñar: en lugar de mostrar, se debe encontrar situaciones, en donde el alumno, con
las herramientas que tiene a la mano y en lo posible haciendo uso de material concreto,
pueda  construir  ese  conocimiento  que  se  quiere,  él  aprenda.   No  se  debe  seguir
mostrando el procedimiento de cómo resolver un problema para que los estudiantes lo
imiten,  se  deben  proponer  situaciones  que  generen  en  el  estudiante  interés  por
resolverla, representando para él un reto que debe superar.  El profesor no debe mostrar
la forma de obtener la solución de dicha situación, por el contrario, debe permitir que sea
el estudiante quien plantee estrategias de solución a partir de conocimientos previos. 
En el  departamento del  Huila,  según  [  CITATION Sal16 \l  9226 ].  En particular  la
manipulación de objetos concretos como las maquetas puede ayudar a que el estudiante
aprenda  de  manera  dinámica,  formando  sus  propios  conceptos  geométricos.  Esto
involucra el uso de habilidades previas como medir, elaborar, diseñar, construir, tomar
decisiones, utilizar algoritmos y confrontar lo teórico con lo experimental. De tal manera
que el estudiante posea el dominio de los conceptos de perímetro, área y volumen de
una forma tal que los pueda utilizar con eficiencia en cualquier ámbito que lo requiera.
Un artículo de la Universidad Nacional  de Colombia escrito por[ CITATION Vas91 \l
9226 ] plantea que existe un conflicto entre la geometría activa y la geometría euclidiana
enseñada tradicionalmente a lo largo de los años y que poco a poco los profesores de
colegios y universidades se están dando cuenta de que deben cambiar su manera de
enseñar. Además, dice que antes de explicar cualquier concepto abstracto relacionado
con la geometría éste debe ser modelado con el cuerpo y luego con el dibujo, ver qué
tipos de movimientos conservan la dirección, cuales la orientación en el plano y en el
espacio.  Finalmente afirma que la geometría activa invita a aprenderla con los grandes
maestros griegos como Tales y Pitágoras, entre otros
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[  CITATION  Piñ11  \l  9226  ] ,  titulado  “Análisis  comparativo  de  la  enseñanza  de
poliedros  en  estudiantes  de  aula  regular  y  estudiantes  de  aula  exclusiva”.  Parte
inicialmente de cómo la geometría es enseñada tanto en el aula regular como en el aula
exclusiva,  reconociendo que en la  geometría activa  se aprende realizando diferentes
actividades dinámicas como son: manipular,  modelar, explorar y representar un objeto
geométrico  promoviendo  la  solución  de  problemas  en  el  aula  de  matemáticas,
conduciendo al estudiante hacia el aprendizaje significativo. Identifica una problemática
en la cual puede evidenciarse una desarticulación de algunos elementos de la geometría
activa  donde  paulatinamente  se  intenta  utilizar  herramientas  didácticas  de  forma
inadecuada  como  ignorar  la  contextualización  y  la  resolución  de  problemas  lo  que
conduce al estudiante a presentar dificultades al momento de enfrentarse al problema
real.
[  CITATION  Tov16  \l  9226  ],  con  su  tesis  titulada  “Desarrollo  del  pensamiento
geométrico  con  metodologías  activas”.   En  la  cual  propone  que  el  proyecto  busca
rescatar  los  conceptos  geométricos  para  potencializar  el  desarrollo  del  pensamiento
geométrico,  experimentándolo  desde  diferentes  metodologías  activas  por  medio  de
proyectos de aula que, con base en las teorías de los autores idóneos en el tema, se
pueda demostrar  de una manera lúdica  y dinámica los conceptos tradicionales  de la
geometría y que al mismo tiempo son nuevos para el estudiante que llega por primera
vez  a  esos  temas  dentro  de  un  currículo  educativo  y  su  grado  de  escolaridad,
fortaleciendo sus estructuras mentales y la concepción del mundo que lo rodea.
Como  vemos  las  investigaciones  hechas  por  docentes  a  nivel  nacional  bajo  la
normatividad  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,  apuntan  hacia  un  cambio  en  la
manera de enseñar geometría para salirse un poco de la abstracción de las matemáticas
invitándonos  a  que  realicemos  un  cambio  significativo  en  la  formación  de  nuestros
estudiantes, para que puedan desempeñarse de una manera recursiva y creativa en la
situación de problemas y situaciones sociales que le exige su entorno.
Antecedentes locales
En  un  primer  ámbito  en  el  departamento  de  Antioquia,  se  destaca  la  investigación
realizada por [ CITATION Bot16 \l 9226 ], el cual se titula “Diseño de un proyecto de
aula a través del aprendizaje por descubrimiento de la geometría básica en el colegio
Bethlemitas”, en donde se plantea que se busca privilegiar el trabajo cooperativo, dirigido
al logro de objetivos concretos, mediante herramientas específicas, en la que la didáctica
de la geometría activa de los cuerpos, superficies y líneas se orienta a través de una
apuesta innovadora, trabajo desarrollado por fases, con actividades orientadas a analizar
los niveles de comprensión de las estudiantes sobre los conceptos de geometría, luego y
partir de intervenir con la didáctica de aprendizaje por descubrimiento, se busca explicar
comparativamente el  desempeño relativo en la  solución de problemas del  contexto y
finalmente,  se  evalúan  los  logros  alcanzados  a  través  de  la  extrapolación  a  otros
contextos  y  situaciones  problema.  Se  realiza  una  combinación  entre  lo  que  es  el
aprendizaje  por  descubrimiento  y  el  trabajo  cooperativo  para  la  enseñanza  de  la
geometría activa buscando soluciones a los problemas que se presenten en su entorno.
[ CITATION Gri17 \l 9226 ],  con su proyecto de aula titulado “Proyecto de aula que
contribuye a la formación de docentes en básica primaria a través de la enseñanza de la
geometría  activa  para  el  desarrollo  del  pensamiento  espacial”.  Se  enfatiza  en  la
formación  de  los  docentes  basados  en  la  geometría  activa  para  poder  enseñar  la
geometría de una manera significativa para los estudiantes, ya que actualmente existe
una enorme apatía  por  aprender  esta  gran área  del  conocimiento.   Por  lo  tanto,  se
propone que por medio del juego y actividades que impliquen movimiento y manipulación
se mejore el interés y a su vez se desarrolle el pensamiento espacial en los dicentes.
[ CITATION Vél08 \l 9226 ], publican su investigación “Implementación del cubo como
recurso didáctico para la integración de la aritmética y la geometría”.  En la cual ellos
proponen que el  estudiante  debe explorar  por  medio  del  cubo como herramienta  de
aprendizaje estudiar los principios de la geometría y que a su vez pueda reforzar los
conceptos ya existentes.  Explican que para poder enseñar una geometría dinámica que
ayude a desarrollar el pensamiento, se refieren a que se deben propiciar experiencias
problematizadoras que inciten el pensamiento creativo.  Recomiendan además que tanto
la aritmética como la geometría deben ser enseñadas paralelamente y no una seguida de
la  otra  y  que  con  la  ayuda  del  cubo  como  herramienta  s  epoda  potencializar  el
pensamiento matemático y geométrico.
[ CITATION Ver18 \l 9226 ], con la tesis titulada “Diseño de una propuesta didáctica
para la enseñanza de polígonos geométricos a través del uso del geoplano en el grado
octavo de la institución educativa Escuela Normal Superior Señor de los Milagros”. En la
cual se pretende que la geometría debe empezar a enseñarse de otra manera diferente a
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la tradicional, para eso se hace uso del geoplano como herramienta didáctica al alcance
de todos que contribuye al desarrollo del pensamiento espacial ya que permite construir y
manipular  las  representaciones  mentales  de  los  objetos  del  espacio,  así  como  las
relaciones entre ellos contribuyendo al desarrollo de la geometría activa.
Con  su  tesis  titulada   “Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como
estrategias para potenciar el desarrollo de competencias y el aprendizaje de poliedros
regulares”.  El plantea que el conocimiento geométrico es un componente matemático
fundamental en la formación del estudiante, donde los currículos deben estar ligados a
las  competencias  que  cada  estudiante  debe  desarrollar  y  no  solamente  estar
memorizando  contenidos  sin  ningún  fin  o  sin  ningún  objetivo  en  concreto.  El
conocimiento geométrico no solamente se considera una herramienta para describir  e
interactuar  con  el  espacio,  sino  que  como  disciplina  científica  descansa  sobre
importantes procesos de formalización que son importantes para la vida.  Es entonces
necesario cultivar en los estudiantes el aprendizaje activo para evitar que el estudiante
sienta apatía y pereza en el proceso de aprendizaje, es por ello que las TIC son un medio
fundamental  para  poder  incentivar  y  despertar  el  interés  de  los  alumnos  sobre  la
geometría y que a su vez permitan interactuar con ella para la solución de problemas que
se presentan en su entorno.
[ CITATION Sie99 \l 9226 ],  con su tesis titulada “Estrategias de intervención en la
iniciación de la geometría en los tres primeros grados de educación básica primaria”. En
la cual el docente debe tener estrategias y metodologías de enseñanza adecuadas para
la enseñanza de la geometría ya que utilizan una metodología más formal que vivencial
lo cual va en contravía del pensamiento lógico matemático donde los niños necesitan
procedimientos  más  concretos  que  abstractos.  El  proyecto  se  enfoca  en  cuatro
elementos los cuales son: una estructura de contenidos, una propuesta metodológica,
una de medios y mediadores y una de evaluación.  Se enfatiza mucho en que el carácter
innovador  de  cualquier  propuesta  didáctica  está  demarcado  por  la  capacidad  para
estimular  y  propiciar  la  creatividad  de  los  docentes  y  estudiantes,  propiciando  así  el
aprendizaje continuo, la autonomía investigativa, y la capacidad cada vez más cualificada
para plantear y resolver problemas.
1.5.2 Referente Teórico
El estudiante para poder aprender debe tener conciencia de lo que le están enseñando y
el docente saber cómo interactúa ese nuevo conocimiento sobre el discente.  Tanto el
docente  como  el  estudiante  deben  ser  críticos  sobre  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje con el fin de mejorar y fortalecer esa interacción entre docente y estudiante,
es por  ello  que según  [ CITATION Mor00 \l  9226 ], en su postulado “Aprendizaje
significativo  crítico”,  establece  que  el  aprendizaje  significativo  se  caracteriza  por  la
interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo.  En ese proceso, el
nuevo  conocimiento  adquiere  significados  para  el  aprendiz  y  el  conocimiento  previo
queda más rico, más diferenciado,  más elaborado en relación con los significados ya
presentes y sobre todo más estables. 
Para poder identificar los conocimientos previos de los estudiantes es necesario realizar
un proceso de indagación  el  cual  se  fundamenta  en el  principio del  conocimiento
previo, aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Este principio se refiere a que los
estudiantes para poder aprender algo nuevo deben tener una idea o conocimiento previo
del objeto de estudio el cual ha aprendido de forma significativa.
De acuerdo con la afirmación anterior establecida por Moreira es importante diagnosticar
sobre  los  conocimientos  previos  de  los  estudiantes  a  través  de  preguntas  claras  y
sencillas, antes de aplicar cualquier tipo de estrategia de enseñanza, ya que no se sabe
de antemano con certeza si al aplicar la geometría activa, ésta sea de gran significado en
los  estudiantes.  Luego  de  identificar  los  conocimientos  previos  de  cada  uno  de  los
estudiantes se deben tener en consideración los siguientes principios.
Principio de interacción social y cuestionamiento. Enseñar/ preguntas en lugar de
respuestas
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Moreira  lo  plantea  así: Es importante  la  interacción  social  para  que  se  concrete  un
episodio de enseñanza.  Tal episodio ocurre cuando el profesor y el discente comparten
significados en relación con los materiales educativos del currículo, pero que no se puede
desconocer y tener como primera instancia o prioridad las preguntas e intereses que
tienen  los  alumnos.   Es  fundamental  propiciar  un  ambiente  o  contexto  donde  las
preguntas fluyan de una forma dinámica y enfocada en el objeto de estudio permitiendo
que el número de ellas supere a las respuestas con el fin de que el estudiante pueda
reflexionar  y  pensar  para  buscar  soluciones  o  conocer  de  antemano  ese  nuevo
conocimiento.  En  el  proyecto” Diseñar  un  proyecto  de  aula  que  contribuya  a  la
enseñanza  de  los  conceptos  de  área,  perímetro  y  ángulo  para  el  desarrollo  del
pensamiento geométrico en la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús con
los estudiantes del grado sexto del municipio de la Estrella.” 
Para que exista un mejor aprendizaje significativo debe existir una relación muy fuerte
entre el  profesor y el  estudiante,  además esto implica un intercambio permanente de
preguntas en vez de respuestas cuando se desarrollan las clases en la institución. Y con
base en esas preguntas llegar a conocer cuáles son los diferentes puntos de vista acerca
de un tema específico, para que a partir de allí se construya el nuevo conocimiento.
La actividad que se fundamenta en este principio es por medio de material didáctico tal
como papel de colores que indique la forma de cada figura y rompecabezas como el
tangram  y  otros  elementos  básicos  para  modelar  las  áreas  de  las  figuras  planas  y
comenzar indagar por medio de preguntas que los estudiantes puedan hacerse, es decir
que permitan cuestionarse sobre lo que están aprendiendo dando cabida a un proceso
reflexivo que el mismo alumno puede desarrollar.
De acuerdo a lo anterior es importante que el estudiante reflexione sobre lo que se le
pregunta y de una respuesta acorde y coherente en relación con el  tema estudiado,
tendrá que estar atento a cada paso que realice el profesor, para que luego él por si
mismo construya y descubra cada proceso, la idea es que pueda tocar y manipular cada
elemento.
Otro principio importante que es soporte teórico en esta propuesta es el siguiente:
El  proyecto  realmente  no  utiliza  excesivamente  el  libro  guía  como  fuente  del
conocimiento, sino que por medio de las actividades que componen la geometría activa a
través de la  plataforma virtual  JCLIC se utilizan diferentes materiales  y recursos que
permiten la construcción y manipulación de figuras planas, donde el estudiante pueda
manipular y transformar el conocimiento de lo que está estudiando, en vez de mostrar el
contenido en el libro para luego ser transcrito en el tablero.
Por  ejemplo,  cabe  mencionar  algunas  actividades  como  representaciones  teatrales,
narrativas y demás que también hacen parte de la geometría activa en actividades tipo
taller ya sea abierto o en la misma aula de clase, como parte de la enseñanza de esta
maravilloso  saber  tan  indispensable  en  el  desarrollo  espacial  del  individuo.  Las
actividades con papel de colores y el rompecabezas tangram también cumplen con este
nuevo principio, donde el estudiante se aleja del libro y utiliza otros objetos como medio
para desarrollar el aprendizaje.  
[ CITATION Mor00 \l 9226 ], afirma que: “La utilización de materiales diversificados y
cuidadosamente seleccionados,  en lugar de la centralización en los libros de texto es
también un principio facilitador del aprendizaje significativo crítico, sin embargo, el libro
no deja de ser importante como guía el cual no se debe descuidar tampoco simplemente
se indica que no es todo en el proceso de enseñanza”.
Otra actividad que cabe perfectamente en el principio de Moreira de la no centralización
en el libro de texto, es que, por medio de la observación, con una simple medida del
diámetro se puede encontrar el área y el perímetro del círculo o de cualquier objeto que
tenga forma circular.  Con esta actividad quedará demostrado el hallazgo de las fórmulas
matemáticas tanto para el área como para el perímetro. Entre los materiales como el
papel,  basta con aplicar el Tangram para calcular el  área y el perímetro de cualquier
figura plana. El cual también cumple con el Principio de la no centralización en el libro de
texto y Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, de
la diversidad de estrategias de enseñanza.
Finalmente se establece:  Principio del aprendizaje por error. El ser humano aprende
por los errores que comete y los corrige para seguir aprendiendo, lo cual es totalmente
natural.  Sin error no hay aprendizaje, no hay que confundir con ensayo y error. Este
principio plantea que el conocimiento que tenemos como real y verdad es provisional
hasta que llegue otro conocimiento nuevo y asuma esa nueva designación.  La escuela
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ha ignorado esto y asume que lo que se basa en teorías y libros de texto es algo absoluto
y verdadero y que no puede cambiar.
Las actividades que se fundamentan en este principio las cuales se realizan en todo el
proceso y no en un momento determinado, pueden presentar errores que en su momento
son  verdades  absolutas  desde  el  punto  de  vista  conceptual  ya  que  son  nuevos
conocimientos que el estudiante asimila teniendo en cuenta los conocimientos previos
que posea.
Los errores que se presenten también pueden ser por los resultados que obtenga el
alumno al realizarlas y que él  mismo pueda reflexionar sobre los mismos para poder
corregirlos  y  aprender  de  manera  significativa.  Así  mismo  se  puede  preguntar  si  al
realizar la actividad fue el resultado esperado que tenía en mente, o simplemente realizó
mal la actividad porque pensaba que era de otra manera.  Son muchas las posibilidades
que el  estudiante tiene para reflexionar  y caer en cuenta del  error  que cometió para
seguir aprendiendo.
En  la  siguiente  tabla  se  anexan  de  manera  resumida  las  actividades  a  realizar,
relacionadas y fundamentadas con algunos principios del Aprendizaje Significativo crítico
de Moreira.
Actividad Principio Momento
Indagación  de  conceptos
previos
Socialización  e  indagación
con los estudiantes por medio
de  preguntas  sobre  los
conceptos  a  enseñar.
Principio  del  conocimiento
previo.  Aprendemos  a  partir
de lo que ya sabemos. No es
posible aprender algo nuevo
si  no  se  tiene  un
conocimiento  inicial
aprendido  de  forma
significativa.
Principio  de  la  interacción
social y del cuestionamiento.
Enseñar/aprender  preguntas
en lugar de respuestas.
Inicio de la clase
Principalmente  las  preguntas
formuladas  por  los
estudiantes.
1. Principio  de
incertidumbre  del
conocimiento.  El  aprendiz
debe tener claro que todo lo
que sabemos tiene un origen
en  preguntas,  que  todo  en
invención  o  creación
humana.
Descripción  y  exposición
sobre  cada  uno  de  los
materiales  a  utilizar  en  cada
actividad pedagógica.
Principio  de la  no utilización
de  la  pizarra,  de  la
participación  activa  del
alumno,  de  la  diversidad  de
estrategias de enseñanza.
Principio  de  la  no
centralización  en  el  libro  de
texto.   Del  uso  de
documentos, artículos y otros
materiales educativos.   De la
diversidad  de  materiales
educativos.




Desarrollo  de  los  contenidos
utilizando  los  diferentes
materiales  planteados  al
principio.  (Papel,  figuras  en
madera  y  cartón,
rompecabezas  y  tableros  de
juegos didácticos).
Representación  artística  con
base en la imagen y la forma
del  cuerpo  para  representar
figuras geométricas.
Uso de recursos tecnológicos
basados  en  las  TIC  que
permitan  desarrollar
contenidos  didácticos
realizados por  el  docente  de
una  forma  más  dinámica  e
interactiva para el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
 Evaluación  integral  en  cada
una de las partes del proceso.
Principio del  aprendizaje por
error. El estudiante es capaz
de aprender de los errores a
Se  realiza  desde  el  proceso
de  indagación  hasta  la
aplicación de las herramientas
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medida que va aprendiendo y
asimilando  el  nuevo
conocimiento.
didácticas  que  componen  el
concepto de geometría activa.
La  evaluación  no  debe
realizarse  sólo  al  final  de  la
clase.
Siguiendo este orden de ideas donde el estudiante debe reflexionar sobre su manera de
aprender  de  manera  crítica  es  importante  que  exista  un  ambiente  y  herramientas
pedagógicas adecuadas, para poder interactuar y socializar con sus demás compañeros,
la  comunidad  educativa  y  entorno  social.   Para  ello  debe  desarrollar  conocimiento
constructivamente, el cual es un enfoque que ayuda al discente saber en qué contexto se
encuentra  y  cómo  puede  construir  conocimiento  a  partir  de  los  demás  actores  que
intervienen  en  su  contexto.  Los  antecedentes  del  paradigma  constructivista  se
encuentran en los trabajos de Lev S. Vygotsky (1896-1934) y de Jean Piaget  (1896-
1980), teniendo un marcado énfasis en cómo se aprende, como se conoce la realidad, el
origen  del  conocimiento  y  la  cultura.  Según  [  CITATION  Sal161  \l  9226  ].   El
paradigma del constructivismo de social de Piaget es aquel basado en el constructivismo
que dice que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones entorno e
individuo, es la suma del factor entorno social y la de los demás individuos que lo rodean.
Es decir, es un proceso colectivo más no solamente individual, por lo tanto, debe existir
un aprendizaje colaborativo involucrando a la comunidad educativa.
Por otro lado, según [ CITATION Pal83 \l 9226 ], Ausubel con su teoría del aprendizaje
significativo  propone  que  la  estructura  cognitiva  del  aprendiz  se  encuentran
conocimientos,  que,  en  el  acto  mismo  de  aprender,  interactúan  con  los  nuevos
contenidos y que después de la  interacción dichos contenidos  adquieren significado;
modificándose los antiguos,  al  volverse más elaborados y diferenciados,  dando como
resultado el aprendizaje significativo. Según Ausubel en su proceso de aprendizaje, al
principio  el  niño  realiza  una  asociación  símbolo-objeto,  denominado  aprendizaje
representacional, éste lo guía luego al aprendizaje de conceptos, en el cual realiza una
asociación  símbolo-atributo  genéricos,  lo  que  luego  le  va  a  permitir  desarrollar  el
aprendizaje  proposicional.   La  apropiación  de conceptos  por  parte  del  niño,  le  va  a
facilitar la construcción de proposiciones formando combinaciones entre dichos atributos.
Si se pretende que el estudiante aprenda significativamente de algún contenido la teoría
de Ausubel se considera suficiente, pero si el propósito es que el estudiante adquiera
nuevo conocimiento y a su vez éste pase a ser parte de su estructura cognitiva de tal
manera que se convierta en un conocimiento permanente en la memoria del niño,  la
teoría de Ausubel no es suficiente.
Por lo tanto, es importante conocer de antemano el proceso cognitivo del niño por eso
Piaget (1991) el cual plantea unas etapas del desarrollo del pensamiento y de acuerdo a
la  edad  son  adjudicadas  y  la  manera  como cada  una  de  ellas  el  niño  construye  el
conocimiento.  El estadio de las operaciones concretas; es la etapa en la que aparece el
pensamiento operacional de donde se derivan las operaciones concretas (7-11 años), el
cual es llamado pensamiento lógico completo, el  cual se caracteriza por pasar de un
pensamiento intuitivo a un pensamiento operatorio.  En ella; el individuo actúa sobre la
realidad, aprendiendo a razonar de manera lógica a situaciones concretas, y es capaz de
un cierto pensamiento abstracto.  Piaget también considera el estadio de las operaciones
formales, como aquella etapa que se da a partir de los 11 años en la cual el pensamiento
lógico concreto a un pensamiento lógico y abstracto, el cual se caracteriza por ser más
amplio.  En el momento de plantear las abstracciones que se encuentran en su mente,
éstas se convierten en hipótesis las cuales son sometidas a una verificación mediante un
razonamiento deductivo.  El medio que utilizan los adolescentes son las proposiciones
verbales las cuales son de naturaleza abstracta o hipotética.
Lo anterior refuerza lo expuesto por Moreira con la teoría del aprendizaje significativo
crítico, el cual se deriva del aprendizaje significativo de Ausubel complementado con la
capacidad  que  tiene  el  docente  de  ser  crítico  con  la  manera  de  enseñar  y  las
herramientas didácticas que utiliza para un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje.
Se establece además en el proceso un aprendizaje colaborativo donde no solamente el
estudiante  aprende  por  sí  mismo  sino  por  la  interacción  de  los  demás.  Según
[ CITATION Gui00 \l 9226 ].  El trabajo colaborativo es aquel proceso en el que cada
individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los
integrantes del equipo.   El  trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad
entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de
tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. Con lo
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anterior es importante tener en cuenta que se debe tener además el apoyo del docente
para coordinar las actividades que allí se pretender realizar.  Retomando el aprendizaje
como  un  aspecto  fundamental  en  el  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje,  surge  el
aprendizaje cooperativo, el cual se deriva del constructivismo, en la década de los 80,
defendiendo el aprendizaje como una construcción colaborativa del conocimiento y una
estrategia pedagógica que permite el desarrollo de la capacidad de interacción de los
estudiantes, permitiendo solucionar problemas de diferente índole. Fundamentado en la
interacción, organización del trabajo en el aula de clase en la cual los estudiantes son
responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros con el fin de alcanzar
objetivos grupales,  tal  como lo justifica  [ CITATION Fraile \l  9226 ] “el  aprendizaje
cooperativo como un método y un conjunto de técnicas de conducción del aula en la cual
los  estudiantes  trabajan  en  unas  condiciones  determinadas  en  grupos  pequeños
desarrollando una actividad de aprendizaje  y  recibiendo  evaluación de los resultados
conseguidos”. El rol del docente como orientador del proceso y no como fuente directa
del conocimiento deberá velar  por que dicha estructura anteriormente mencionada se
mantenga funcionando constantemente y que a su vez se desarrolle el proceso cognitivo
deseado en la actividad.
Para  poder  llevar  a cabo todas las teorías y enfoques pedagógicos de una manera
realista de acuerdo al ámbito donde se encuentre la comunidad educativa, es importante
que el docente pueda tener herramientas o instrumentos que le permitan desempeñarse
de una forma significativa para los estudiantes, por lo tanto es indispensable recalcar la
importancia de un proyecto de aula, el cual según[ CITATION Ell01 \l 9226 ] es una
propuesta  didáctica  fundamentada  en  la  solución  de  problemas  desde  los  procesos
formativos,  en el  seno de la  academia.   Es decir  es un medio por el  cual  se puede
comunicar el mundo de la vida y el mundo de la escuela.  El proyecto de aula también
permite las relaciones entre aquello que ya pasó y lo actual, lo que se conoce y lo que no
se conoce, lo que fue y lo que será, en el saber cotidiano y el saber científico.  De igual
forma como propuesta didáctica cobija los procesos de enseñanza como de aprendizaje
y los de auto-aprendizaje.
Un proyecto de aula se construye por medio de una serie de preguntas que realizan los
mismos discentes o de una necesidad o problema que se presente, donde interviene
toda la  comunidad educativa.   Las principales  características de un proyecto de aula
buscan  mejorar  la  calidad  del  aprendizaje  de  los  discentes.   Estas  características  o
rasgos principales son las de obtener un desarrollo de las habilidades y competencias de
los  estudiantes  observando  que  ellos  deben  lograr  la  capacidad  de  leer  y  escribir
adecuadamente.  Las actividades deben apuntar hacia un objetivo específico, para ello el
discente debe aprender de una manera creativa por medio de herramientas que permitan
despertar ese interés por el aprendizaje.
Los componentes esenciales en los que se basa un aprendizaje son la interdependencia
positiva en la cual cada miembro es responsable del éxito del grupo teniendo conciencia
de que su éxito individual depende del éxito de los demás. Luego la interacción cara a
cara  que  se  refiere  a  la  dinámica  de  las  actividades  donde  se  requiere  interacción
continúa con cada uno de sus miembros.  También existe una responsabilidad individual
donde cada estudiante es responsable del éxito y los logros del grupo asumiendo como
propias las conclusiones a las que llegan.  Luego las habilidades inherentes a pequeños
grupos donde el estudiante desarrolla habilidades de coordinación y de trabajo en grupo,
respetando la palabra del otro finalizando con la evaluación de los resultados del proceso
donde el  grupo debe desarrollar  actividades  de reflexión  y evaluación  del  trabajo  en
grupo con el fin de mejorar y potenciar los resultados obtenidos en el desarrollo de la
actividad.
1.5.3 Referente Conceptual-Disciplinar
¿Por  qué  es  importante  estudiar  geometría?  La  respuesta  a  esta  pregunta  lleva  a
reflexionar sobre el nacimiento de la geometría y en cómo el ser humano, a través de la
percepción de las formas, del espacio que lo rodea y la necesidad de crear y transformar
el mundo en el  que vive, ha buscado una manera de explicar  aquello  que percibe a
través de los sentidos. La geometría es para el ser humano el idioma universal que le
permite describir y construir su mundo, así como transmitir la percepción que tiene de
este al resto de la humanidad. Desde el punto de vista disciplinar para la enseñanza de la
geometría es fundamental hacer partícipes a los autores Pierre M. Van Hiele y Dina Van
Hiele  Geldof,  quienes  mostraron,  respectivamente,  un  modelo  de  enseñanza  y
aprendizaje  de  la  geometría.  Este  modelo  explica  como  sucede  el  razonamiento
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geométrico en los estudiantes al momento de recibir cada concepto, los cuales se dividen
en cinco niveles  que son:  la visualización, el  análisis,  la deducción informal y el
rigor, los cuales se vuelven a repetir cada vez que el estudiante aprende un concepto
nuevo.  Este  modelo  también  permite  que  el  estudiante  mejore  su  calidad  de
razonamiento  y  además  ayuda  a  reformar  el  currículo  inmerso  en  los  contenidos  a
enseñar.
Lo  anterior  surge  acerca  de  la  importancia  de  la  geometría  para  el  desarrollo  del
individuo, tanto a nivel social como a nivel personal; por tanto, el docente debe tratar de
llevar a cabo su labor explotando al máximo las posibilidades que le ofrece la geometría,
según  lo  indica  [  CITATION  Zab06  \l  9226  ], “como  potenciadora  de  múltiples
habilidades y formas de pensamiento; permite utilizar, a la vez, las múltiples opciones
que le ofrece la tecnología; todo lo cual proporciona una mayor versatilidad y campo de
acción”. Con ello se pretende orientar la enseñanza de la geometría en la generación de
situaciones  problema  que  le  permitan  al  estudiante,  a  través  de  la  orientación  del
docente, descubrir las bondades de esta disciplina y la importancia para su desarrollo.
De acuerdo  con  [  CITATION Jai93 \l  9226 ],  el  modelo  de  Van Hiele  abarca dos
aspectos básicos los cuales son el  descriptivo mediante este se identifican diferentes
formas de razonamiento geométrico de los individuos y se puede valorar su progreso. Y
el otro es el instructivo el cual marca pautas a seguir por los profesores para favorecer el
avance  de  los  estudiantes  en  el  nivel  de  razonamiento  geométrico  en  el  que  se
encuentran.
Es importante recalcar que para que un estudiante pase al siguiente nivel debe haber
superado el anterior en su totalidad de forma secuencial por medio de ciertos logros de
aprendizaje.  Donde se definen en cinco  niveles,  un primer  nivel  donde  el  estudiante
reconoce  la  forma  a  nivel  general  sin  ningún  tipo  de  distinción  de  las  partes  que
componen el objeto.  Un segundo nivel donde se es capaz de reconocer las partes que
componen el objeto, pero a su vez no es capaz de realizar relaciones entre ellas con
otras formas geométricas. Posteriormente se pasa al tercer nivel donde el estudiante es
capaz de determinar las propiedades del objeto y puede interrelacionar las partes entre
ellas. Sin embargo, su razonamiento lógico aún está basado en la manipulación y no
consigue  relacionar  los  diferentes  razonamientos  lógicos  que  se  generan,  no  puede
apoyarse aún en teorías matemáticas. Se procede a avanzar al cuarto nivel donde el
individuo ya es capaz de hacer deducciones y razonamientos lógicos,  comprende de
igual forma las relaciones entre propiedades y comprende además que se puede llegar a
los  mismos resultados partiendo  de premisas basados en la  matemática  permitiendo
tener una mayor visión amplia de la misma. Pero de todas formas aun no le es posible
determinar el grado de rigor o dificultad de los mismos.  En esta etapa final la cual es el
quinto nivel, el estudiante si es capaz de determinar y analizar el grado de rigor de varios
sistemas  deductivos.  Puede  apreciar  y  entender  la  gran  cantidad  de  procesos
axiomáticos con base en la matemática y es capaz de captar en su totalidad la geometría
en forma abstracta sin recurrir a la manipulación de objetos.
Llegar a los dos últimos niveles es un gran desafío para los estudiantes y para el docente
directamente sino se tienen las herramientas y las capacidades adecuadas ya que son
problemas  que  ocurren  muy  frecuentemente  en  las  instituciones  educativas  tanto
oficiales como privadas.  En el modelo de Van Hiele en cada nivel se presentan cinco
fases las cuales son: Información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e
integración.
Para que el estudiante pueda asimilar los primeros niveles del modelo de Van Hiele con
sus  respectivas  fases  es  importante  acudir  a  la  geometría  activa  como  herramienta
fundamental para el aprendizaje, el cual está respaldado por los lineamientos curriculares
del  [ CITATION MEN98 \l 9226 ], el cual plantea  “el estudiante debe argumentar y
actuar por medio de gestos y movimientos corporales acompañadas de igual manera con
palabras del lenguaje ordinario y a su vez con modelos y figuras que ayudan a asimilar
de una forma más directa y significativa los conceptos”. Los lineamientos curriculares con
respecto a la geometría activa afirman “para lograr este dominio del espacio se sugiere el
enfoque de geometría activa que parte de la actividad del alumno y su confrontación con
el  mundo.  Se da prioridad a la  actividad sobre la  contemplación  pasiva  de figuras y
símbolos,  a las operaciones sobre las relaciones y elementos de los sistemas y a la
importancia de las transformaciones en la comprensión aun de aquellos conceptos que a
primera vista parecen estáticos”. Estableciendo parámetros para hacer, dibujar, moverse,
construir, producir y retomar de estos esquemas operatorios el material que permita una
mayor conceptualización o representación interna. 
Esta  conceptualización  inicialmente  va  acompañada  por  un  conjunto  de  gestos  y
palabras  basados  en lenguaje  coloquial  que permite  a  los  dicentes  entender  de una
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manera  más  sencilla  los  conceptos  y  así  poder  proponer  y  evaluar  las  diferentes
definiciones y simbolismos formales que se dan en el proceso de enseñanza.  Por lo
tanto, se pretende remarcar una diferencia entre mostrar y hacer, entre observar y actuar
y  entre  simbolizar  y  conceptualizar  algunos  ejemplos  concretos  con  la  ayuda  de  la
geometría  activa  para  el  desarrollo  del  pensamiento  espacial.  Dicho  lo  anterior  esto
permitirá que los estudiantes puedan apoderarse de su propio proceso de aprendizaje
desarrollando  a  su  vez  su  inteligencia  espacial  y  de  igual  forma  permita  desarrollar
estrategias de enseñanza por parte de los docentes.
Por medio de la geometría activa se pueden aprender conceptos como área o superficie,
perímetro y ángulos de las figuras.  Inicialmente se puede describir cada concepto de
forma abstracta y luego por medio de diferentes actividades llegar al mismo concepto.
Se puede definir el perímetro de una figura geométrica como un conjunto de líneas que
forman el contorno de una figura, el cual se aplica a figuras cerradas sin importar si son
simétricas o asimétricas.
El  concepto de perímetro es la  longitud del  contorno de una figura la  cual  se puede
aplicar bajo el concepto de geometría activa y que a su vez cumpla con los tres primeros
niveles del modelo e Van-Hiele, por ejemplo, que el estudiante pueda palpar el borde de
una mesa o pieza de madera desplazando el dedo por todo el contorno con los ojos
vendados, atribuyendo el concepto de perímetro de acuerdo a lo que ve y lo que toca.
El  concepto de área la  cual  es la  medida de la  superficie,  la  cual  se representa en
unidades  cuadradas.  Por  lo  tanto,  área se define  como las  unidades  cuadradas que
caben dentro del contorno de una figura. La superficie generalmente se conoce como
límite de los sólidos y tiene dos dimensiones;  largo y ancho.  Por ejemplo, se puede
atribuir el mismo ejercicio, pero tomando y palpando la parte interna del objeto dándole la
característica  de  área  sin  tener  todavía  una  conjetura  analítica  basado  en  teorías  o
conceptos abstractos.
Y el ángulo es la abertura entre dos semirrectas que se unen. A las semirrectas que se
unen se les llaman lados del ángulo y el punto donde se unen se les llama vértice del
ángulo”.  Este  concepto  de  puede  aplicar  tomando  el  mismo  objeto,  pero  tocando  e
identificando  cada  una  de  sus  esquinas  y  deduciendo  el  concepto  de  ángulo.  Estas
actividades deben ser complementarias al concepto abstracto permitiendo un aprendizaje
basado en la teoría, pero también en la práctica. 
El  geoplano  fue  inventado  por  Caleb  Gateggno,  el  cual  es  un  recurso  didáctico  de
carácter manipulativo muy útil para la introducción de conceptos geométricos. Consiste
en un tablero cuadrado de madera con clavos adecuadamente distribuidos sobre cada
vértice de las cuadrículas sobre dicha superficie.   Es acompañado generalmente por
unas  bandas  de  colores,  las  cuales  se  usan  para  formar  las  diferentes  figuras.  El
geoplano  es  una  herramienta  fundamental  que  le  docente  puede  utilizar  para  el
desarrollo  del  pensamiento geométrico en los estudiantes,  el  cual  permite construir  a
través de la manipulación misma la comprensión de los conceptos como área, perímetro
y  ángulo.   Existe  otro  material  didáctico  llamado  Tangram  el  cual  se  compone
generalmente de siete piezas de cartón o madera las  cuales  distribuidas  de manera
triangular  en  varios  tamaños,  formando un  cuadro  perfecto.   El  más conocido  es  el
tangram chino llamado también Chi Chiao Pan, que significa tabla de la sabiduría creado
hace  más  de  300  años.    Con  este  rompecabezas  o  tangram  se  pueden  realizar
diferentes formas reales  y abstractas, cuya condición principal es utilizar todas las siete
piezas.  Según [ CITATION Ceb12 \l 9226 ]  El tangram es un gran estímulo para la
creatividad y se lo puede aprovechar en la enseñanza de la matemática para introducir
conceptos  de  geometría  plana,  y  para  promover  el  desarrollo  de  capacidades
psicomotrices  e  intelectuales  pues  permite  ligar  de  manera  lúdica  la  manipulación
concreta de materiales con la formación de ideas abstractas. .  Para [ CITATION Als91 \
l 9226 ]. El material didáctico, juega un papel fundamental en la enseñanza-aprendizaje
de la geometría.  Su correcta utilización constituye una importante baza en la adquisición
de conceptos, relaciones y método geométricos ya que posibilita una enseñanza activa
de acuerdo con la evolución intelectual del alumno.
Los conceptos de área, perímetro y ángulo también pueden ser apoyados bajo las TIC
las  cuales  son  importantes  en  el  aprendizaje  y  como  herramienta  fundamental  de
enseñanza para los docentes permitiendo que el este cambie su manera de enseñar y
establezca nuevas estrategias pedagógicas para que esas tecnologías tengan una real
funcionalidad en el proceso de enseñanza.
Retomando el aprendizaje como un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, surge el aprendizaje cooperativo, el cual se deriva del constructivismo, en la
década de los 80, defendiendo el aprendizaje como una construcción colaborativa del
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conocimiento y una estrategia pedagógica que permite el desarrollo de la capacidad de
interacción  de  los  estudiantes,  permitiendo  solucionar  problemas  de diferente  índole.
fundamentado en la interacción, organización del trabajo en el aula de clase en la cual
los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros con
el fin de alcanzar objetivos grupales, tal como lo justifica [ CITATION Fra97 \l 9226 ],
“el aprendizaje cooperativo como un método y un conjunto de técnicas de conducción del
aula en la cual los estudiantes trabajan en unas condiciones determinadas en grupos
pequeños  desarrollando  una actividad  de  aprendizaje  y  recibiendo  evaluación  de los
resultados conseguidos”.  El  rol  del  docente  como orientador  del  proceso  y  no como
fuente  directa  del  conocimiento  deberá  velar  por  que  dicha  estructura  anteriormente
mencionada se mantenga funcionando constantemente y que a su vez se desarrolle el
proceso cognitivo deseado en la actividad. 
El  geoplano  fue  inventado  por  Caleb  Gateggno,  el  cual  es  un  recurso  didáctico  de
carácter manipulativo muy útil para la introducción de conceptos geométricos. Consiste
en un tablero cuadrado de madera con clavos adecuadamente distribuidos sobre cada
vértice de las cuadrículas sobre dicha superficie.   Es acompañado generalmente por
unas  bandas  de  colores,  las  cuales  se  usan  para  formar  las  diferentes  figuras.  El
geoplano  es  una  herramienta  fundamental  que  le  docente  puede  utilizar  para  el
desarrollo  del  pensamiento geométrico en los estudiantes,  el  cual  permite construir  a
través de la manipulación misma la comprensión de los conceptos como área, perímetro
y ángulo.  
Existe otro material  didáctico llamado Tangram el  cual  se compone generalmente  de
siete piezas de cartón o madera las cuales distribuidas de manera triangular en varios
tamaños, formando un cuadro perfecto.  El más conocido es el tangram chino llamado
también Chi Chiao Pan, que significa tabla de la sabiduría creado hace más de 300 años.
Con  este  rompecabezas  o  tangram  se  pueden  realizar  diferentes  formas  reales   y
abstractas, cuya condición principal es utilizar todas las siete piezas.  El tangram es un
gran  estímulo  para  la  creatividad  y  se  lo  puede  aprovechar  en  la  enseñanza  de  la
matemática para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo
de capacidades  psicomotrices  e  intelectuales  pues permite  ligar  de manera lúdica  la
manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas
Los componentes esenciales en los que se basa un aprendizaje son la interdependencia
positiva en la cual cada miembro es responsable del éxito del grupo teniendo conciencia
de que su éxito individual depende del éxito de los demás. Luego la interacción cara a
cara  que  se  refiere  a  la  dinámica  delas  actividades  donde  se  requiere  interacción
continua con cada uno de sus miembros.  También existe una responsabilidad individual
donde cada estudiante es responsable del éxito y los logros del grupo asumiendo como
propias las conclusiones a las que llegan.  Luego las habilidades inherentes a pequeños
grupos donde el estudiante desarrolla habilidades de coordinación y de trabajo en grupo,
respetando la palabra del otro finalizando con la evaluación de los resultados del proceso
donde el  grupo debe desarrollar  actividades  de reflexión  y evaluación  del  trabajo  en
grupo con el fin de mejorar y potenciar los resultados obtenidos en el desarrollo de la
actividad.
Los conceptos de área, perímetro y ángulo también pueden ser apoyados bajo las TIC
las  cuales  son  importantes  en  el  aprendizaje  y  como  herramienta  fundamental  de
enseñanza para los docentes permitiendo que el este cambie su manera de enseñar y
establezca nuevas estrategias pedagógicas para que esas tecnologías tengan una real
funcionalidad en el  proceso de enseñanza. Según  [ CITATION Gra97 \l 9226 ],  “la
importancia del apoyo institucional a los centros escolares debe centrarse cada vez más
en el apoyo a maestros y alumnos. Más allá de la dotación de recursos, existen, por un
lado, necesidades de formación del profesorado que deben ser resueltas, y, por otro,
cuestiones relativas al diseño y la producción de materiales válidos para los procesos de
enseñanza y aprendizaje". Por lo tanto, es un reto que los docentes deben asumir para
que exista un verdadero cambio en las maneras de enseñar, esto también permite el
desarrollo  de  la  alfabetización  tecnológica  para  el  mundo  en  que  vivimos,  las  TIC
presentan una serie de ventajas al momento de ser implementadas en una institución
educativa las cuales pueden ser información variada en la cual la accesibilidad de la
información está disponible en cualquier parte y a cualquier hora de forma actualizada y
en muchos casos en tiempo real permitiendo la interacción con el usuario.  Debe existir
una flexibilidad instruccional en el cual el  ritmo de aprendizaje es independiente para
cada alumno, no está estandarizado como en la enseñanza tradicional. De igual forma se
debe realizar una complementariedad de códigos que describe la variedad de códigos de
las  aplicaciones  multimedia  permitiendo  que  los  estudiantes  puedan  aprender  de
diferentes formas de acuerdo a cada una de sus capacidades.  Esto genera a su vez con
el aumento de la motivación debido a la interactividad de las herramientas multimedia
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donde el estudiante puede ver, escribir y escuchar a la vez y de igual forma interactuar
en tiempo real sobre el objeto de estudio. Y además se potencia la innovación educativa
que a medida que se usan diferentes herramientas tecnológicas, los docentes buscan
maneras diferentes de enseñar las cuales se adaptan a esas nuevas tecnologías por
medio  de  diferentes  metodologías  didácticas.   Apoyadas  además  bajo  actividades
colaborativas la cual permite a los estudiantes y docentes realizar diferentes actividades
como unidades didácticas en forma colaborativa conectados a la red.
La plataforma en la que se fundamenta de la propuesta se llama  JCLIC, la cual  está
formada por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos
tipos  de  actividades  educativas:  rompecabezas,  asociaciones,  ejercicios  de  texto,
palabras cruzadas, entre otras. Las actividades no se acostumbran a presentar solas,
sino  empaquetadas  en  proyectos.  Un  proyecto  está  formado  por  un  conjunto  de
actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué se han de mostrar. El
antecesor  de  JClic  es  Clic,  una  aplicación  que  desde  1992  ha  sido  utilizada  por
educadores  y  educadoras  de  diversos  países  como  herramienta  de  creación  de
actividades didácticas para sus alumnos. JClic está desarrollado en la plataforma Java,
es un proyecto de código abierto y funciona en diversos entornos y sistemas operativos.
Más  recientemente,  el  proyecto  JClic.js  ha  permitido  utilizar  las  actividades  JClic  en
cualquier navegador web y en cualquier dispositivo, incluyendo móviles, tabletas sin que
sea necesario instalar Java.
Para el estudio de algunos contenidos de geometría según los lineamientos curriculares
del grado sexto definidos por el Ministerio de Educación [ CITATION MEN98 \l 9226 ],
se  plantea  el  pensamiento  métrico  el  cual  establece  que  el  estudiante  debe  utilizar
técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas
dadas,  de  igual  forma  debe  ser  capaz  de  calcular  áreas  y  volúmenes  a  través  de
composición y descomposición de figuras y cuerpos.  Dentro del pensamiento espacial y
sistemas  geométricos  se  define  que  el  estudiante  sea  capaz  de  resolver  y  formular
problemas usando modelos geométricos, así como aquellos problemas que involucren
propiedades  de  semejanza  y  congruencia  utilizando  representaciones  visuales.   El
estudiante debe ser capaz de clasificar  polígonos de acuerdo a sus propiedades,  así
como de representar objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.
La importancia de enseñar geometría en las aulas educativas, sobre todo desde edad
escolar muy temprana, es fundamental para desarrollar la inteligencia espacial, en la cual
el  estudiante  es  capaz  de identificar  formas,  líneas,  volúmenes  y  demás  estructuras
geométricas que están a su alrededor por medio de la observación, permitiendo a su vez
reflexionar sobre ellas y poder solucionar problemas como cálculo de área y perímetro.
Además, puede desarrollar la capacidad de construir nuevas formas y objetos a partir de
esas figuras básicas.
En el tema de áreas y perímetros el estudiante es capaz de deducir su resultado por
medio de la geometría activa que acelera este proceso de aprendizaje, permitiendo a su
vez que el  estudiante asimile  esos conceptos de una forma más efectiva  ya que se
compone de una gran cantidad de actividades que permiten manipular  y  representar
situaciones  o  elementos  que componen todos los  aspectos  y  conceptos generales  y
específicos de la geometría. 
Esto no quiere decir que no utilice ciertas fórmulas o herramientas abstractas, pero en
cierta forma las utiliza de manera práctica permitiendo una funcionalidad total para el
estudiante.   Es  decir,  le  permite  mostrar  para  que  sirven  realmente  y  como  puede
aplicarlas.  Por ejemplo, si el estudiante piensa en encontrar el perímetro del reloj de
pared que está colgado en la pared solo basta con medir su diámetro con una regla o
cinta métrica y por medio de la fórmula encontrar su perímetro.  El estudiante identificó
una forma circular, en este caso el reloj de pared y por lo tanto sabe que para encontrar
su perímetro debe saber su diámetro, cosa que sería imposible con otra forma distinta
por ejemplo rectangular, cuadrada, etc.
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No es  necesario  recurrir  a  formas  abstractas  basadas  en  teorías  innecesarias  en  la
mayoría de las veces para poder explicar un concepto y hacer que el estudiante aprenda
de forma mecánica.  Es por eso que los conceptos y representaciones deben salir del
tablero algunas veces y permitir  que el  estudiante  pueda tocar y  transformarlas  para
poder  entender  los  conceptos  que  se  quieran  enseñar,  en  este  caso  los  temas
complementarios como lo son áreas y perímetros.
El tema de áreas y perímetros también permite al estudiante identificar las dimensiones
reales de cada objeto permitiendo realizar deducciones para la solución de problemas de
la vida cotidiana.   A partir  de estos temas el  estudiante será capaz de encontrar los
volúmenes de las figuras el cual es el tema complementario para el caso de figuras en
tres  dimensiones,  y  es  precisamente  en  mundo  en  el  que  vivimos.  Los  conceptos
matemáticos y geométricos realmente cobran vida cuando se ponen al servicio de los
problemas de la vida real para proponer soluciones por parte de los estudiantes y éstos a
su  vez  aprendan  de  forma significativa,  permitiendo  que  exista  una  gran  motivación
constante por aprender.
El aprendizaje de estos temas como lo son el área y el perímetro pueden ayudar a otras
ciencias y saberes como son el arte y las ciencias naturales.  En el caso específico de las
artes se puede enfocar en diferentes ramas del área como lo es el dibujo técnico en
todas sus facetas, otra puede ser la técnica del mándala para el concepto de simetría,
otras aplicaciones podrían ser la construcción de piezas mecánicas o mecanismos en
general en el área de tecnología para la realización de algún proyecto.  De igual forma la
construcción de modelos que expliquen algún fenómeno en las asignaturas de física o
química como por ejemplo la simulación de algún movimiento o explicar el concepto de
fuerza y en segunda instancia  la  construcción de alguna molécula  donde se puedan
mostrar  los  enlaces  y  elementos  que  la  componen.   Todo  esto  conlleva  a  que  el
estudiante se apropie del conocimiento adecuadamente y lo aplique en la vida real.
1.5.4 Referente Legal-Normativo
Por medio del siguiente normograma se representa la siguiente legislación con respecto
al derecho de la educación en Colombia, así como los lineamientos curriculares y DBA
(derechos básicos de Aprendizaje) del área de matemáticas establecidas por el Ministerio
de Educación Nacional.
Según  [ CITATION MEN91 \l 9226 ],  afirma que,” La educación será gratuita en las
instituciones  del  Estado,  sin  perjuicio  del  cobro  de  derechos  académicos  a  quienes
puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para  su  acceso  y  permanencia  en  el  sistema  educativo.  La  Nación  y  las  entidades
territoriales  participarán en la  dirección,  financiación y administración de los servicios
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.
Tabla 1-1 Normograma
NORMA-LEY TEXTO DE LA NORMA CONTEXTO DE LA NORMA
Ley 115 Artículo 1 La  educación  es  un
proceso  de  formación
permanente,  personal,
cultural y social que se
fundamenta  en  una
concepción  integral  de
la persona humana, de
su  dignidad,  de  sus
derechos  y  de  sus
deberes. 
La  educación  es  un  derecho
constitucional que tienen todos
los  colombianos  desde  su
niñez.  Sin  ningún  tipo  de
discriminación ya sea física o
mental.
Artículo 5° Inciso 9 El  desarrollo  de  la
capacidad  crítica,
reflexiva y analítica que
fortalezca  el  avance
científico  y  tecnológico
nacional. 
Desarrollar capacidad crítica y
creativa  por  medio  de  las
actividades  que  se  estén
realizando en el aula de clase
y de igual manera reflejar esas
capacidades  en  su  entorno
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Ministerio  de  Educación
Nacional.
La  geometría,  por  su
mismo  carácter  de
herramienta  para
interpretar,  entender  y
apreciar un mundo que
es  eminentemente
geométrico,  constituye
una  importante  fuente
de  modelación  y  un
ámbito  por  excelencia
para  desarrollar  el
pensamiento espacial y
procesos  de  nivel




La  geometría  activa  es  una
alternativa  para  restablecer  el
estudio  de  los  sistemas
geométricos  como
herramientas de exploración y
representación del espacio,  el
cual  es  afirmado  y  ratificado
sobre  los  lineamientos
curriculares establecidos por el
Ministerio  de  Educación
Nacional  descritos  en  la
página  37  de  dichos
lineamientos.




sencillos  a  partir  de
moldes.
-Resuelve  problemas
que  involucran  los
conceptos de volumen,
área y perímetro.
-Comprende  por  qué
funcionan  las  fórmulas
para  calcular  áreas  de
triángulos  y
paralelogramos.
La propuesta de enseñanza de
la geometría activa cumple con
todos  los  DBA  establecidos
por el Ministerio de Educación
Nacional.
1.5.5 Referente Espacial
La institución educativa se encuentra ubicada en el sector de Ferrería en la zona urbana
del  municipio  de  la  Estrella  cerca del  parque principal,  la  cual  es  una institución  de
carácter  privado y mixto de jornada diurna administrada y fundada por la  comunidad
religiosa las Hermanitas de los Pobres contando además con un ancianato ubicado en el
mismo lugar del colegio. La población estudiantil está conformada por familias de estrato
3,4  y  5  respectivamente  en  su  mayoría  residentes  en  el  municipio  y  las  demás  en




2 CAPÍTULO II. DISEÑO METODOLÓGICO
2.1Enfoque
La  enseñanza  hace  parte  fundamental  del  ámbito  educativo  la  cual  hace  parte  del
proceso en donde intervienen diferentes contextos sociales, y por lo tanto es necesario
ser estudiado y analizado por medio de la reflexión constante, tomando en cuenta la
investigación crítico-social como herramienta fundamental, ya que es un paradigma que
cuyo  objetivo  es  buscar  mejorar  una  realidad  social  a  través  de  un  punto  de  vista
cualitativo, permitiendo que se puedan realizar ajustes y evaluaciones de tipo reflexivo
sobre  el  que  hacer.   Es  por  eso  que  se  realizaran  estudios  sobre  los  aspectos  de
enseñanza bajo unas herramientas pedagógicas en un ambiente educativo específico
que  busca  mejorar  el  aprendizaje  de  los  dicentes,  para  que  logren  superar  las
competencias establecidas dentro del mismo.
En ese orden de ideas el proceso educativo se da cuando existe un crecimiento entre las
relaciones existentes como la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento, el docente y
los estudiantes dentro de un ambiente educativo y contexto social que lo moldea.  Dicho
crecimiento se va generando a través del tiempo, desde que el estudiante ingresa a la
institución educativa.
Se puede definir un paradigma critico social según  [ CITATION Arn92 \l 9226 ], el cual
adopta  la  idea  de  que  “la  teoría  crítica  es  una  ciencia  social  que  no  es  puramente
empírica  ni  solo  interpretativa;  sus  contribuciones  se  originan,  de  los  estudios
comunitarios y de la  investigación del  participante.  Tiene como objetivo  promover las
transformaciones sociales,  dando respuestas a problemas específicos presentes en el
seno de las comunidades, pero con la participación de cada uno de sus miembros”.
Partiendo de que todo nace de la reflexión que realiza el  docente con respecto a su
práctica educativa por medio de herramientas pedagógicas que utiliza cuando se está
enfrentando a problemas complejos en el aula, el docente debería verificar que es lo que
está  haciendo  mal  realizando  reflexiones  sobre  las  situaciones  convirtiéndose  en  un
investigador de su propia enseñanza.
Teniendo en cuenta que el docente se transforma en un investigador reflexivo sobre su
propia  enseñanza,  uno  de sus  precursores  según  [  CITATION Ell15 \l  9226 ] fue
Lawrence  Stenhouse  (1975),  donde  se  promulgo  la  noción  de  “profesores  como
investigadores”.  El afirma que los estudiantes cuando realizan cualquier proyecto para
solucionar problemas en el aula debían tener los siguientes principios: la actividad central
del aula debe ser el diálogo en vez de la instrucción, de igual forma debe protegerse la
divergencia de puntos de vista.  El criterio que rija la actuación del profesor debe ser la
neutralidad  del  procedimiento,  y  además los  profesores  tienen  la  responsabilidad  de
mantener  la  calidad  y los  niveles  de medios  del  aprendizaje,  o  sea,  de plantear  los
criterios para criticar los diversos puntos de vista.
De acuerdo a lo propuesto por [ CITATION Res04 \l 9226 ], se identifica dicho proceso
como investigación-acción-educativa.  En el cual es el educador quien sabe que es lo
que conoce y sabe de su propia realidad, su enseñanza y todo lo que lleva dentro del
proceso educativo.  Para llevar a cabo este proceso, se debe tener en cuenta según
Restrepo (2002) una primera fase en la cual se toma la reflexión como deconstrucción
sobre un área problemática. Una segunda fase que describe una planeación y ejecución
de acciones alternativas como la reconstrucción para mejorar la situación problémica y
por último una tercera fase de evaluación o validación de resultados para transformar la
práctica.
Lo que se busca con este tipo de investigación es poder intervenir la enseñanza que se
da en la institución educativa atendiendo las necesidades y recursos tanto físicos como
humanos con los que cuenta.  Es por eso que se pretende realizar una cartilla virtual
pedagógica y didáctica con base en los lineamientos curriculares y teniendo en cuenta el
contexto en el que está sumergido el ambiente escolar.
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2.2 Método
La siguiente propuesta de enseñanza aprendizaje comienza por los inconvenientes que
se han presentado en la enseñanza de la geometría dentro de un contexto específico
(grado sexto de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús) debido a varios
factores tanto por parte del docente como de la institución educativa, partiendo desde lo
particular  (inducción)  por  medio  del  pre-test  y  posteriormente  llegar  a  lo  general
(deducción)  con  el  análisis  documental  tratando  de  explicar  y  aportar  a  las
particularidades  que  se  piensan  solucionar  con  respecto  a  la  enseñanza  dentro  del
contexto  establecido.   Para  eso  se  realizarán  los  siguientes  pasos  descritos  en  la
investigación-acción educativa:
 1 fase, Inicialmente su objetivo principal es el dominio del conocimiento y los sistemas
de creencias necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría activa
por medio del pensamiento geométrico que tienen los estudiantes desde un pre test que
conlleva a la reflexión como deconstrucción partiendo de la aplicación del pre test, un
elemento que le brinda a la reflexión del que hacer educativa información real y precisa
de las construcciones que cada estudiante tiene frente a la problemática planteada en la
enseñanza del área de las matemáticas.  
2  fase,  Se  analizan  los  resultados  de  pre  test  (fuente  primaria)  de  diagnóstico  y
bibliografía (secundaria) para identificar cuáles son las posibles causas de fallas en el
aprendizaje  de  los  conceptos  de  área,  ángulo  y  perímetro,  y  a  partir  de  allí  poder
desarrollar las actividades que permitan facilitar y asimilar de una forma más eficaz el
aprendizaje, y de igual forma fortalecer las herramientas didácticas que tiene el docente
para poder realizar su labor de manera significativa.
3 fase, Se realizan actividades pedagógicas y didácticas que permiten indagar sobre los
conocimientos previos de los estudiantes y a partir de allí poder realizar la evaluación
respectiva. La creación de una cartilla digital interactiva desarrollada en JClic, así como el
apoyo de guías de refuerzo que permiten construir por medio de herramientas didácticas
sencillas como el Tangram y el Geoplano, el aprendizaje de la geometría activa, junto
con otras actividades relacionadas con el movimiento del cuerpo y juegos didácticos.  
4 fase, La intervención en el aula de clase se hace con el aprendizaje significativo crítico
basado en algunos principios los cuales han sido escogidos de manera minuciosa para la
elaboración del proyecto. Estos principios permiten que el estudiante pueda trabajar y
aprender de manera colaborativa por medio de la interacción entre sus compañeros y
también con el docente mismo, con el fin de comprender y entender la geometría activa
como herramienta  fundamental  en el  aprendizaje  de  los  temas de área,  perímetro  y
ángulos de las figuras planas. Con los resultados obtenidos con la puesta en marcha de
la cartilla interactiva y las actividades de apoyo, se pretende evaluar a los estudiantes por
medio de un post  test,  de acuerdo al  diseño de evaluación planteado en la  fase de
intervención expuestos en el plan de acción, y luego se hace un análisis de los resultados
obtenidos, sacando las conclusiones respectivas donde se explique de manera clara los
logros de aprendizaje obtenidos por medio de los estudiantes y también poder medir la
calidad y la eficiencia de las actividades creadas anteriormente en la fase de diseño del
plan de acción.
5 fase, En la cual se busca socializar  y discutir  los resultados no solamente con los
estudiantes mismos sino con todos los docentes del área de matemáticas y medir de
manera cualitativa los logros de aprendizaje obtenidos por los estudiantes, así como la
calidad y eficiencia de la propuesta en sí junto con las actividades planteadas. A manera
de sugerencia si los resultados son positivos poder aplicarlos en las otras asignaturas
como lo son matemáticas y estadística, realizando sus respectivas modificaciones y si
son negativas revisar en qué aspecto se está fallando y corregir de manera inmediata.
A modo de conclusión,  las fases planteadas por  [ CITATION Res04 \l 9226 ],  dan
cuenta que la reflexión es la planeación del diseño y ejecución es la evaluación cuya
finalidad es mejorar la problemática de la investigación.
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2.3 Instrumentos de recolección de la 
información y análisis de la 
información
Para poder llevar a cabo con éxito la investigación se requiere de unas herramientas
específicas,  las  cuales  son  necesarias  para  la  recolección  de  información.   Según
[  CITATION  Tor06  \l  9226  ] plantean  que  son  primordiales  en  el  proceso  de
investigación.  Las herramientas van desde la observación participante dentro del aula de
clase, el pre test, la revisión bibliográfica, el diario de campo y finalmente el post test.  
Por medio de la observación (fuente primaria) basado en el pre test tendrá de primera
mano los resultados de cada una de las actividades que se realicen, para eso el docente
dispondrá de una guía con unos ítems establecidos donde se describe la actividad a
desarrollar y el tiempo de duración de la misma, así la forma como el estudiante sea
capaz  de  realizar  cada  actividad  propuesta,  es  decir  que  cumpla  con  los  logros
establecidos.
Se realizarán  talleres  prácticos  en  los  cuales  se  entregará  un informe final  de  cada
sesión,  en la  cual  se  describe la  actividad  a  realizar  por  medio  de las  herramientas
didácticas que el  estudiante disponga de acuerdo a la  orientación del  profesor.   Las
actividades no deben ser  muy largas debido al  corto  tiempo de la  clase.  El  material
didáctico con el que se realizaran cada una de las actividades es tecnológico y físico.
Dentro  de  los  tecnológicos  se  contará  con  plataforma  interactiva  JClic  y  materiales
alternativos como tangram y geoplano.
2.4 Población y muestra
El colegio Santa Teresita del Niño Jesús a nivel secundario cuenta con tres grupos de
grado sexto, 3 grupos del grado 7, 2 del grado 8, 2 del grado 9, dos del grado 10 y dos
del  grado  11.   Cuenta  con  8  profesores  de  básica  primaria  y  20  profesores  de
bachillerato,  dos  coordinadores  uno  de  disciplina  y  otro  académico,  además  con  la
rectora de la institución perteneciente a la comunidad hermanitas de los pobres. Cada
grupo cuenta con su director de grupo, también hay grupos a nivel de básica primaria
correspondiente a un grupo cada uno.   En general la población estudiantil cuenta niños y
niñas con edades entre los 5 y 16 años aproximadamente El proyecto de aula se va a
aplicar a los estudiantes del grado 6° y la muestra serán los estudiantes del grupo 6°A.,
es un grupo que siempre ha presentado problemas de disciplina y problemas a nivel
académico. Respecto al trabajo pedagógico, cada asignatura tiene su libro guía en vez
de  módulos  los  cuales  hacen  parte  del  plan  curricular  cuyos  contenidos  deben  ser
estrictamente  desarrollados  y  cuya  planeación  y  trabajo  de  campo  por  parte  de  los
docentes se realiza semanalmente.   
2.5 Delimitación y alcance
La  propuesta  busca  mejorar  la  comprensión  de  los  conceptos  de  área,  perímetro  y
ángulo  en  las  figuras  planas  desde  una  plataforma  tecnológica  basada  en  las  TIC
llamada  JClic  una  comunidad  virtual  de  docentes,  los  cuales  desarrollan  diferentes
aplicaciones para la enseñanza de varias áreas del conocimiento. Se complementa de
igual  manera con material  de apoyo de índole  didáctico  como el  tangram chino y el
geoplano para complementar el proceso de enseñanza de la geometría activa.
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Debido a la variedad de conceptos sobre el significado de geometría activa, entre ellos
instaurados  en  los  lineamientos  curriculares  del  Ministerio  de  Educación  Nacional,
requiere de una amplia participación de todos los actores de la comunidad educativa en
el área de matemáticas para mejorar de manera significativa el rendimiento académico
de los estudiantes y sobre todo de la comprensión y análisis de los conceptos enseñados
por parte de los docentes a cargo.
Es por eso que el proyecto busca de manera significativa diseñar un proyecto de aula
que contribuya a la enseñanza de los conceptos de área, perímetro y ángulo para el
desarrollo del pensamiento geométrico, con el objetivo de enfocar la enseñanza de la
geometría de una manera diferente a la tradicional, permitiendo transversalizar con las
otras  asignaturas  del  área  de  matemáticas  fundamentados  bajo  los  lineamientos
curriculares y el PEI de la Institución educativa, cumpliendo de igual manera con la visión
de la misma, realizando un gran aporte para encaminarse hacia la calidad educativa. 
2.6 Cronograma
En la siguiente  tabla se pueden apreciar  en detalle  los objetivos  específicos  con las
actividades que darían cuenta del cumplimiento de cada objetivo dentro de unas fases
las cuales fueron explicadas de manera detallada en la metodología.
FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES
Fase









1.1  Elaboración  de  una  revisión  bibliográfica
sobre  el  pensamiento  geométrico  (área,
perímetro y ángulo).
1.2Revisión bibliográfica en bases de datos sobre
el  aprendizaje  significativo  crítico,  trabajo
colaborativo y conocimientos previos.
Fase 2:Análisis Analizar  los 2.1  Elaboración  de  prueba  diagnóstica  de  tipo
resultados  de  las
encuestas a partir  de







práctico y concreto con los estudiantes.
2.2 Aplicación de encuestas a los estudiantes del
grado sexto sobre conceptos de área, perímetro y
ángulo.
2.3 Revisión bibliográfica de los documentos del
MEN enfocados  a  los  lineamientos  curriculares
del  área  de  matemáticas  en  la  asignatura  de
geometría.
Fase 3:Diseño Diseñar  las  unidades
organizativas  con
relación  a  las
estrategias
pedagógicas  de  la
geometría  activa  de
las transformaciones.
3.1 Diseño  un  proyecto  de  aula  a  partir  de
actividades  pedagógicas  y  herramientas
tecnológicas(jclic)  para  el  desarrollo  del
pensamiento  geométrico:  área,  perímetro  y
ángulo 
3.2.  Diseño  y  construcción  de  estrategias
pedagógicas tangram y el geoplano
Fase 4:




(proyecto  de  aula)  a
través  de  la
herramienta
tecnológica TIC. J Clic
y  material  didáctico
como  Tangram  y  el
Geoplano.
Validar el proyecto de
aula en relación a las
estrategias
pedagógicas  de  la
geometría activa.
4.1  Desarrollo  de  la  propuesta,  aplicando  la
estrategia  de  proyecto  de  aula  en  donde  se
usarán situaciones problema en contexto.
4.2 Construcción y aplicación de un post test para
valorar  el  impacto  de  la  propuesta  en  la




Analizar el proceso de
enseñanza-
aprendizaje  desde  la
5.1  Formulación  de  conclusiones  y
recomendaciones de la intervención teniendo en
cuenta el análisis del post test realizado.
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intervención  docente
según  los  objetivos
planteados  en  la
propuesta
pedagógica.
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3 Capítulo III. SISTEMATIZACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
3.1  Resultados y análisis de la 
intervención
A  continuación,  se  hace  un  recuento  detallado  de  cada  una  de  las  fases
abordadas  dentro  del  proceso  de  intervención  en  el  aula  que  reflejan  lo
encontrado  o  construido  desde  cada  uno  de  los  objetivos  planteados  para  el
proyecto de aula.
3.1.1 Fase1: Diagnóstico
En esta fase se comienza con el cumplimiento del primer objetivo:
 Diagnosticar los dominios de conocimientos y sistemas de creencias que tienen
los 
 estudiantes con relación al pensamiento geométrico.
La información se recogió por medio de un pre-test la cual estaba diseñado para recopilar
información de los estudiantes del grado 6°A del colegio Santa teresita del Niño Jesús,
para poder realizar un sondeo sobre el nivel de comprensión de los diferentes conceptos
sobre perímetro, área y ángulo de las figuras planas, y a partir  de allí  poder analizar
diferentes actividades que componen la propuesta de enseñanza , donde interviene todo
el proceso de geometría activa para una mejor apropiación de los conceptos.
Según [ CITATION Mor00 \l 9226 ], en su postulado “Aprendizaje significativo crítico”,
establece que el aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el nuevo
conocimiento y el conocimiento previo.  En ese proceso, el nuevo conocimiento adquiere
significados para el aprendiz y el conocimiento previo queda más rico, más diferenciado,
más elaborado en relación con los significados ya presentes y sobre todo más estables. 
Por medio de este pre-test se pretende identificar los conocimientos previos en cada uno
de los estudiantes.   Para poder identificar los conocimientos previos de los estudiantes
es necesario realizar un proceso de indagación el cual se fundamenta en el principio del
conocimiento previo,  aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Este principio se
refiere a que los estudiantes para poder aprender algo nuevo deben tener una idea o
conocimiento previo del objeto de estudio el cual ha aprendido de forma significativa.
Lo anterior se fundamenta en el primer principio de [ CITATION Mor00 \l 9226 ], el cual
se refiere que para poder  identificar  los  conocimientos  previos de los  estudiantes  es
necesario realizar un proceso de indagación el cual se fundamenta en el principio del
conocimiento previo, aprendemos a partir de lo que ya sabemos. Este principio se refiere
a  que  los  estudiantes  para  poder  aprender  algo  nuevo  deben  tener  una  idea  o
conocimiento previo del objeto de estudio el cual ha aprendido de forma significativa.
Por otro lado, según [ CITATION Pal83 \l 9226 ], Ausubel con su teoría del aprendizaje
significativo  propone  que  la  estructura  cognitiva  del  aprendiz  se  encuentran
conocimientos,  que,  en  el  acto  mismo  de  aprender,  interactúan  con  los  nuevos
contenidos y que después de la  interacción dichos contenidos  adquieren significado;
modificándose los antiguos,  al  volverse más elaborados y diferenciados,  dando como
resultado el aprendizaje significativo.
Se  realizaron  algunas  preguntas  del  pre-test  de  forma  grupal  permitiendo  que  se
generara un aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.  Según [ CITATION Gui00 \l
9226 ]. El trabajo colaborativo es aquel proceso en el que cada individuo aprende más
de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo.  El
trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos
que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar
un proceso de construcción de conocimiento. Con lo  anterior  es importante tener  en
cuenta que se debe tener además el apoyo del docente para coordinar las actividades
que allí se pretender realizar.
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3.1.2 Fase 2: Análisis
Posteriormente se lleva a cabo el segundo objetivo:
 Analizar los resultados de las encuestas a partir de las categorías de dominio de
conocimientos y sistemas de creencias en las transformaciones geométricas
Posteriormente  se  presenta  una  serie  de  resultados  acertados  y  no  acertados,
analizando cada pregunta de la prueba donde se puede definir  en qué porcentaje los
estudiantes  respondieron  correctamente  y  en qué  porcentaje  fallaron,  teniendo  como
proceso a seguir el modelo propuesto por los esposos Van Hiele (1982) en el nivel 1 que
corresponde al análisis en el cual se perciben los componentes y propiedades de los
objetos y figuras obteniéndolo por medio de la experimentación y la observación.
Debido  a  la  poca  disponibilidad  de  equipos  de
cómputo  solamente  se  pudieron  organizar  dos
personas  por  equipo,  donde  se  encuestaron  un
promedio de 19 personas de las 38 en total del grupo
con edades entre los 10 y 13 años en promedio.
Pregunta 1
El gráfico describe los aciertos y desaciertos que realizaron los estudiantes al responder
la primera pregunta ¿de acuerdo a la imagen, el perímetro de la manzana es? ignorando
las hojas, donde la respuesta correcta era la primera opción “81 unidades”.  Según el
modelo  de  Van  Hiele  correspondiente  al  nivel  1  de  análisis,  donde  además  de  una
manera  informal  pueden  describir  e  identificar  las  figuras,  pero  no  relacionar  unas
propiedades con otras, por lo tanto, no pueden elaborar definiciones claras, en este caso,
el concepto de perímetro.  Es por eso, que de los 19 estudiantes que presentaron el pre-
test,  5 acertaron, y  14 no acertaron, lo que significa que hubo un acierto del  26% y un
desacierto del 74% por parte de los estudiantes. 
Cabe mencionar, que, aunque no hayan acertado las respuestas en su totalidad, también
se presentó un trabajo colaborativo, según Prescott (1993), “el aprendizaje colaborativo
busca propiciar espacios en los cuales se dé, el desarrollo de habilidades individuales y
grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de explorar nuevos
conceptos e ideas, siendo cada quien responsable de su propio aprendizaje.  Se busca
que estos ambientes sean ricos en posibilidades y, más que simples organizadores de la
información propicien el crecimiento del grupo.”  Aun así, se les presenta dificultades al
momento de resolver el problema no cumpliendo unos de los DBA establecidos en el
marco  normativo  el  cual  especifica  que  el  estudiante  puede  resolver  problemas  que
involucran  los  conceptos  de  volumen,  área  y  perímetro.   Esto  se  debe  a  que  tiene
falencias de comprensión de acuerdo a lo que se le pregunta aun así teniendo la figura
como apoyo para su solución.
Pregunta 2
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En la segunda pregunta sobre el área que ocupan sus hojas de acuerdo a la imagen
anterior,  su respuesta correcta es la segunda opción que corresponde a  44 unidades
cuadradas. Siguiendo el criterio anterior se pudo afirmar que el  47% de los estudiantes
respondieron correctamente mientras que un 53% lo hizo de manera errónea. Lo anterior
corresponde de igual manera que 9 estudiantes acertaron y 10 no acertaron.
Autores  como  Hiltz  y  Turoff  (1993)  “El  aprendizaje  cooperativo  se  define  como  un
proceso  de  aprendizaje  que  enfatiza  el  grupo  o  los  esfuerzos  colaborativos  entre
profesores  y  estudiantes.   Destaca  la  participación  activa  y  la  interacción  tanto  de
estudiantes como de profesores”.  Se contó con la colaboración de otro docente para
poder realizar la actividad con éxito.
Con  respecto  al  método  de  los  esposos  Van  Hiele  se  presentaron problemas  en el
reconocimiento visual lo que significa que hay que volver a retomar el tema por medio de
las actividades diseñadas en la propuesta para poder disminuir el porcentaje de error en
el concepto. 
De acuerdo con el DBA, el cual se refiere a que el estudiante soluciona problemas que
involucran el área de superficies específicamente el cual se relaciona con la pregunta en
cuestión de la cual se pide encontrar el área de la figura respectiva.
Pregunta 3
En la tercera pregunta con respecto al concepto de perímetro los estudiantes estuvieron
muy acertados, cuya repuesta correcta era la primera opción “la suma de sus lados”, y
que  corresponde  a  la  mayoría  que  en  este  caso  es  del  68% frente  a  un  32% de
estudiantes  que  fallaron,  y  que  de  igual  manera  los  porcentajes  reflejan  que  13
estudiantes respondieron correctamente mientras que solo  6 no lo hicieron. Donde los
estudiantes se equivocaron principalmente en la fase de análisis del modelo uno de Van
Hiele, independientemente del trabajo colaborativo que hayan tenido entre ellos.
Pregunta 4
De acuerdo a la pregunta cuatro con respecto al perímetro que ocupa la figura anterior la
respuesta correcta es la primera opción con un valor de 170.64 unidades cuadradas. Del
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total de estudiantes que realizaron la prueba solamente 1 persona que equivale al 5% del
grupo respondió de manera acertada, frente a 18 estudiantes que contestaron de forma
no acertada, con un porcentaje del 95%. Con esto se evidencia la falta de fundamentos
para  realizar  operaciones  básicas  para  la  solución  de  elementos  complejos  frente  a
figuras  geométricas  más  sencillas  principalmente  presentadas  de  manera  individual.
Esto afecta directamente una de las etapas del modelo de Van Hiele en donde especifica
la fase de análisis correspondiente al nivel 1, donde se perciben algunas propiedades de
los  objetos  geométricos  identificando  su número de lados  y ángulos,  pero  presentan
falencias  en  operar  con  ellos,  ni  tampoco  realizan  clasificaciones  a  partir  de  sus
propiedades.
Otro autor  que vale  la  pena mencionar  es  [  CITATION Can00 \l  9226 ],  donde el
pensamiento  geométrico  lo  concibe  como “la  habilidad  para  representar,  transformar,
generar,  comunicar,  documentar  y  reflejar  información  visual”.   Es  aquí  donde  los
estudiantes por medio de un dibujo o esquema complejo para ellos no son capaces de
realizar  las  competencias  que  se  necesitan  desarrollar  para  tener  un  pensamiento
geométrico y a partir de allí poder responder de manera adecuada la pregunta anterior. 
Pregunta 5
De acuerdo a la figura anterior de la pregunta cuatro el número de ángulos internos de la
figura es de  16 de los cuales  10 estudiantes respondieron de forma correcta con un
porcentaje  equivalente  al  53% mientras  tanto  9 estudiantes  respondieron  de  manera
errónea con un porcentaje equivalente del  47%. La pregunta anterior permite identificar
reconocimiento visual, clasificación y deducción del modelo Van Hiele.  Según Ausubel
afirma que el estudiante puede afirmar lo aprendido con sus conocimientos previos o con
las experiencias previas.  Esto puede ocurrir en el aprendizaje de la vida diaria o en el
aprendizaje por medio de la instrucción. En la anterior pregunta se evidencio que gran
parte de los estudiantes pudieron conectar su conocimiento previo con el concepto de
ángulo plasmado en la figura, aunque no haya sido del todo satisfactorio para la totalidad
del grupo.  De acuerdo con el marco normativo en los DBA del área de matemáticas
claramente cumple con que el estudiante puede resolver problemas que involucran los
conceptos de volumen, área y perímetro.
Pregunta 6
De acuerdo con la pregunta anterior en el área de la figura, la opción correcta fue la
segunda con 1404 unidades cuadradas donde 14 estudiantes los cuales representan el
74% contestaron asertivamente en comparación con los  5 estudiantes que representan
un 26% del total del grupo los cuales no contestaron de manera asertiva. 
[ CITATION Gon06 \l  9226 ], señala  que,  aunque los estudiantes  pueden resolver
problemas concretos con bastante agilidad, carecen de estrategias de solución cuando
se  enfrenten  a  las  mismas  situaciones  planteadas  en  otros  contextos  diferentes,
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abstractos o más formalizados. Otra situación típica es que los estudiantes que tienen
que recurrir a memorizar fórmulas y teoremas pues es la única manera de aprobar los
exámenes.
El  aprendizaje  de  la  geometría  implica  el  desarrollo  de  habilidades  visuales  y  de
argumentación. Más, aún para lograr el aprendizaje significativo es necesario construir
una interacción fuerte entre estos dos componentes, de manera que el discurso teórico
quede anclado en experiencias perceptivas que ayuden a construir su sentido y, a su
vez, las habilidades visuales deben ser guiadas por la teoría, para ganar en precisión y
potencia [ CITATION Gam09 \l 9226 ].  Por lo tanto, si el estudiante no tiene claro una
imagen  visual  que  complemente  su  sustento  teórico  es  muy  complicado  resolver
cualquier problema planteado.
Pregunta 7
La pregunta número siete pretende que el estudiante pueda deducir si a partir de un dato
conocido como lo es la longitud de un lado de la estrella el pueda considerar si es posible
encontrar tanto el perímetro como el área y la respuesta a la pregunta era la tercera
opción que correpsonde a “Ambos”.  En ese orden de ideas los resultados fueron poco
alentadores ya que sólo el  16% de los estudiantes que equivale a solo  3 estudiantes
respondieron correctamente la pregunta en comparación con un 84% de los estudiantes
que  equivale  a  16 estudiantes  respondieron  de  forma  equivocada.   Debido  a  la
complejidad de la figura, el estudiante no cumple con uno de los DBA establecidos en el
marco normativo el cual dice puede resolver problemas que involucran los conceptos de
volumen, área y perímetro, en el cual no queda demostrado en la pregunta.
[ CITATION Bat95 \l 9226 ], consideran que “ la visualización integra los procesos por
medio de los cuales se obtienen conclusiones a partir de representaciones de los objetos
bi  o  tridimensionales  observadas  en  construcciones  o  manipulaciones”   Lo  anterior
explica que se debe tener una figura o imagen establecida relacionada con el problema y
que sea  un punto  de partida  para  que el  estudiante  descubra,  indague  y  analice  el
problema de una forma mas clara y elabore razonamientos lógico-matemáticos apra la
solución  del  problema.   Si  no  se logra  el  resultado  esperado  es  por  que  hace falta
identificar conceptos que estan implicitos en la imagen por parte del estudiante y por lo
tanto no existe ningun tipo de conexión o vínculo con los conocimientos previos.
Según  [  CITATION Tor07 \l  9226 ],  en  la  geometría se  denomina  visualización  al
proceso de acción o transferencia de un dibujo o una imagen mental de un objeto o
viceversa.  El  cual  es  un  proceso  paulatino  que  el  estudiante  debe  pasar,  donde
primeramente  se  presenta  un  dibujo  estático,  pero  cuando  éste  empieza  a  extraer
relaciones  o  identificar  algunas  propiedades  que  le  permiten  conocer  con  mayor
profundidad aquel dibujo, entonces se dice que está visualizando. De otra manera solo
ve una simple figura que no es significativa para él.
Pregunta 8
En la anterior pregunta el número de ángulos internos de la figura anterior que representa
la estrella  azul,  la opción correcta es la segunda opción con  30 unidades cuadradas,
donde solo 3 estudiantes que corresponde al  16% de los encuestados respondieron de
manera acertada, mientras que 16 de la mayoría de los encuestados que corresponde a
un 84% respondieron de manera no acertada.
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Los estudiantes no tienen el  concepto de ángulo bien asimilado ya que cuentan con
pocas experiencias didácticas que le permiten aprender con mayor facilidad y desarrollar
habilidades lógico-matemáticas.  Basado en los niveles de Van-Hiele existen problemas
en  el  Nivel  2  referente  a  la  ordenación  o  clasificación,  en  el  que  especifica  las
propiedades  de  las  formas,  donde  los  estudiantes  no  son  capaces  de  identificar  las
propiedades de las formas geométricas y a partir de allí construir una imagen mental del
mismo teniendo como soporte la figura que plantea el problema, que en este caso es una
estrella  formada  por  triángulos.    Y,  donde  además  no  son  capaces  de  realizar
clasificaciones lógicas ya que el nivel de su razonamiento matemático no está iniciado
aún,  permitiendo  que  no  puedan  reconocer  la  derivación  de  unas  propiedades  con
respecto a otras y por lo tanto no puedan establecer relaciones entre propiedades y sus
consecuencias.
Dicho lo anterior, el estudiante no cuenta con la  capacidad de construir razonamiento de
la forma “si-entonces” con cada parte que está conformada la estrella.  Este nivel plantea
además que las observaciones van más allá de las propias propiedades y comienzan a
centrarse en argumentos lógicos sobre las propiedades.  Claramente vemos que estos
razonamientos son totalmente inexistentes en la prueba planteada.
Según [ CITATION Euc01 \l 9226 ], quienes conciben la geometría como una ciencia
del espacio, debido a que proporciona herramientas útiles en la descripción y medición
de figuras, así como en el estudio y modelación del mundo físico y fenómenos del mundo
real  por  lo  que  conciben  su  enseñanza  como  un  punto  de  encuentro  entre  una
matemática teórica y una matemática como fuente de modelos para describir situaciones
reales a través delas representaciones gráficas.  Dicho lo anterior si no se tienen las
herramientas necesarias para la descripción o medición de las figuras y a su vez se
tienen vacíos conceptuales es difícil establecer una interacción y análisis profundo del
problema a resolver.
Pregunta 9
Lo que se busca es que le estudiante trate de analizar de manera reflexiva, tomando
como base sus  conocimientos  previos del  concepto  de triángulo,  aplicando  el  primer
principio de  [ CITATION Mor00 \l 9226 ],  el cual se refiere al descubrimiento de los
saberes previos y a partir de allí poder deducir de manera acertada el área total de la
estrella  en  su  conjunto.  De  acuerdo  a  la  encuesta  solamente  6 estudiantes  que
representan un 32% del total del grupo respondió de manera acertada, mientras que el
resto que corresponde a  13 estudiantes  el  cual  equivale  a un  68% no respondió  de
manera acertada.
Tradicionalmente la enseñanza de las matemáticas y geometría se ha dedicado a una
simple transmisión de contenidos que se realiza de manera mecánica y repetitiva, así lo
expresa Ruiz, Alfaro, Gamboa (2006, p.4). Se presentan vacíos conceptuales de área y
perímetro  de las  figuras planas básicas  y relacionarlas  con la  figura planteada en el
problema, esto se presenta debido a que tienen que memorizar fórmulas que no permiten
un aprendizaje significativo para el estudiante.
[ CITATION Gar08 \l 9226 ], manifiestan que “muchos profesores limitan la geometría
sólo a cuestiones métricas, para otros la principal preocupación es dar a conocer las
figuras o relaciones geométricas con dibujos, su nombre y su definición, reduciéndolas
clases a una especie de glosario geométrico”.
Pregunta 10
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La pregunta está diseñada para que el estudiante a través de la herramienta Tangram
pueda deducir el área de la cifra 2 formada por el rompecabezas, partiendo de la medida
de  una  sola  ficha,  por  lo  que  el  estudiante  debe  analizar  y  realizar  una  clase  de
conexiones en su cerebro que le permitan hacer comparaciones todo expuesto en el
modelo Van Hiele y a partir de allí poder seleccionar la opción correcta. 
La respuesta correcta es 640 unidades cuadradas, donde solamente 6 alumnos pudieron
responder de manera acertada que equivale al 32% de los estudiantes encuestados y por
otro lado las  13 personas restantes que equivalen a un  68% del grupo encuestado no
logró acertar en la respuesta.
[ CITATION Gar08 \l 9226 ], “la geometría modela el espacio que percibimos, es decir,
la geometría es la matemática del espacio”. No hay suficientes estrategias que permitan
desarrollar el pensamiento espacial  con la ayuda de herramientas como el tangram y
otras más, de modo que el estudiante no es capaz de retener el conocimiento ni mucho
menos resolver problemas.  Al mismo tiempo no cumple con el  Nivel  1 de Van Hiele
referente al análisis, donde se perciben propiedades de los objetos geométricos, pero no
pueden relacionar las propiedades unas con otras. 
Al  realizar  el  pre-test  a  los  38  estudiantes  encuestados  hubo  más  desaciertos  que
aciertos, esto sucedió debido a las inadecuadas prácticas de enseñanza por parte del
docente y las limitaciones de tiempo y espacio para realizar otras actividades alternativas
que complementaran el aprendizaje por parte del estudiante.
En el anterior gráfico, se realizó una comparación entre los aciertos y desaciertos de
cada pregunta contestada la cual equivale a un 28% de respuestas correctas frente a un
72% de respuestas incorrectas.  Estos resultados obtenidos son debido a los motivos
anteriormente mencionados. 
3.1.3 Fase 3: Diseño y ejecución
3.2 Diseño y construcción de estrategias pedagógicas tangram y el geoplano 
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En esta etapa se lleva a cabo el cumplimiento del tercer objetivo específico del proyecto:
 Diseñar las unidades organizativas con relación a las estrategias pedagógicas de 
la geometría activa de las transformaciones.
Debido a las falencias de razonamiento matemático y geométrico obtenidos en el pre test
y debido a las dificultades para aplicar la cartilla interactiva basada en la plataforma JClic,
se  buscó  reforzar  estos  conceptos  por  medio  de  herramientas  alternativas  como  el
tangram y el  geoplano,  que permitieron sortear  con mayor  facilidad  los obstáculos  e
inconvenientes que tuvo el docente en el desarrollo de las actividades, obteniendo de
igual forma excelentes resultados ya que hubo aprendizaje cooperativo entre cada uno
de los estudiantes y se contó con el  apoyo de unas guías básicas de actividades a
realizar  junto  con  la  orientación  del  docente  y  un  auxiliar  docente  para  un  buen
desempeño y administración del limitado tiempo de clases.
En la primera actividad la cual se llama construcción y manejo del tangram. Se tuvo en
cuenta el trabajo colaborativo y la predisposición de cada uno de los estudiantes para
realizar la actividad. A partir de pre-test, se evidenció que no todos los alumnos del grado
sexto tienen bien asimilado el concepto de perímetro en las figuras planas, es por eso
que esta actividad ayuda a que por medio de la manipulación de objetos y formas se
pueda acercar un poco más hacia el aprendizaje.  En la guía se especifica que cada
grupo a partir de una hoja iris debía construir un tangram y posteriormente construir las
figuras que se pedían,  posteriormente se encontraba el  perímetro de cada una y se
escribía al reverso de la guía.
EVIDENCIAS GUÍA
Ver anexo de la guía al final.
Nota: es  la  misma  que  aparece  en  la
imagen.
Actividad1. Tangram
Luego  los  estudiantes  fueron  capaces  de  diferenciar  entre  el  concepto  de  área  y
perímetro, de igual forma pueden calcular con facilidad el valor de estos conceptos de
algunas  figuras  propuestas  en  los  problemas  y  posteriormente  sacar  conclusiones  y
deducciones acerca de las mismas.  
La siguiente actividad número dos, la cual se llama: análisis y manejo del geoplano. la
razón por la cual se puso ese nombre, es debido a que es primordial que el estudiante
analice como es su funcionamiento y posteriormente como puede manipularlo.  Es por
ello  que  se  reunieron  en  grupos  y  los  estudiantes  manipularon  la  herramienta
construyendo  las  figuras  las  cuales  tenían que encontrar  el  área.   Posteriormente  la
dibujaban en una hoja utilizando la regla trabajando de manera colaborativa.
EVIDENCIAS GUÍA
    
Nota: La guía está en los anexos al final.
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En la siguiente semana se logró separar un espacio para realizar la otra parte actividades
en la sala de sistemas utilizando la plataforma JClic para el refuerzo de los temas de área
y perímetro anteriormente  explicado  junto  con el  concepto  de ángulos  por  medio  de
actividades interactivas donde se puedo contar con solo una hora de clases.
Se  realizó  la  actividad  con  duración  de  45  minutos,  aquí  se  evidencia  la  actividad
programada.  En esta primera parte se tuvo como punto de partida el concepto de área
perímetro y ángulo al mismo tiempo, debido a las limitaciones de tiempo y disponibilidad
de la sala para realizar la actividad es por eso que se tomaron los tres temas a la vez.
EVIDENCIA PANTALLA
Cálculo  del  área  a  partir  de  unos  datos
básicos iniciales. 
Cálculo  del  perímetro  a  partir  de  unas
medidas.
Identificar  los  componentes  de  un
polígono.
Tipos de ángulos.
En la primera parte de la actividad se pretendió que el  estudiante por medio de una
información básica mínima pudiera calcular el área de las figuras planteadas, en la cual
contaba con un número limitado de intentos y tenía un tiempo corto para responder, de lo
contrario no aprobaba el punto. La siguiente imagen es la representación de un polígono
con unas medidas establecidas en cada uno de sus lados, donde el estudiante debía
calcular  sumando cada uno de sus lados y finalmente dar con la  respuesta, también
contaba  con  un  límite  de  tiempo  y  de  intentos  determinados.   Posteriormente  para
ingresar al concepto de ángulo se estableció un punto donde el estudiante reconociera
un polígono e identificara allí cada una de sus partes, incluyendo sus ángulos, de igual
forma tenía un tiempo y un número de intentos limitados. Después con el siguiente punto
se pretende abarcar el tema de ángulo donde el estudiante debía identificar la clase de
ángulo ya sea obtuso o agudo. 
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Las  anteriores  imágenes  representan  algunas  de  las  actividades  realizadas  con  la
plataforma JClic donde se trabajaron los tres conceptos de perímetro, área y ángulo en
las  figuras  planas.   Con  el  resultado  de  la  actividad  los  estudiantes  estuvieron
entretenidos y muy motivados a realizar las actividades, donde el tiempo pasó rápido,
pero con resultados evidentemente satisfactorios tanto para el docente como para los
estudiantes.  Lamentablemente no hubo más tiempo para realizar las demás actividades,
lo importante fue tratar de abarcar los temas a evaluar que son la base fundamental del
proyecto de aula.
3.1.4 Fase 4: Evaluación
Al finalizar la intervención ser realiza una evaluación posterior por medio de un post-
test,  el  cual  permitirá  realizar  las  conclusiones  y  recomendaciones  necesarias
respondiendo al objetivo final:
 Validar  el  proyecto  de  aula  en  relación  a  las  estrategias  pedagógicas  de  la
geometría activa.
El post – test  (ver anexo)  se compone de diez preguntas, el cual se realizó de forma
escrita  ya  que  no  hubo  manera  de  realizarlo  en  la  sala  de  sistemas  debido  a  las
limitaciones anteriormente plantadas.  



















Sin embargo, los resultados finales fueron satisfactorios, se contó con la participación de
25 estudiantes, debido a la inasistencia de algunos, pero se puedo lograr de manera
satisfactoria.  Aun así, algunos estudiantes no acertaron en algunas preguntas, pero eso
es  parte  del  proceso  de  aprendizaje  que  se  está  conformando  y  algunos  dicentes
necesitan  de  otras  herramientas  adicionales  que  le  permitan  comprender  mejor  los
conceptos.
Para la ejecución de la actividad se tomaron los temas de área, perímetro y ángulo donde
los dos primeros se realizaron con material complementario y posteriormente utilizando la
herramienta JCLIC y ángulos se realizó utilizando totalmente la misma herramienta de
forma total.  Para iniciar el proceso de intervención del proyecto de aula se conforma
desde una cartilla, el cual es el producto final.
A continuación, se muestran las respuestas de la prueba post-test en comparación con
las actividades aplicadas en la fase 3 que correspondía a la intervención en el aula.
Pregunta 1 y 2
Temas abordados: perímetro y área
Pregunta 1 Pregunta 2
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Frente a las actividades con tangram, geoplano y JClic, se pudo dar respuesta acertada a
estos dos interrogantes,  donde la mayoría de los estudiantes lo  logró.  En la  primera
pregunta el 100% de los estudiantes evaluados acertó con la respuesta y con respecto a
la segunda pregunta un 80% acertó en la respuesta en comparación con un 20% que no
acertó, obteniendo así el resultado es satisfactorio.  Este resultado se evidencia según
[ CITATION Pal83 \l 9226 ], Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo propone
que la estructura cognitiva del aprendiz se encuentran conocimientos, que, en el acto
mismo  de  aprender,  interactúan  con  los  nuevos  contenidos  y  que  después  de  la
interacción  dichos  contenidos  adquieren  significado;  modificándose  los  antiguos,  al
volverse  más  elaborados  y  diferenciados,  dando  como  resultado  el  aprendizaje
significativo.
Pregunta 3






De  acuerdo  con  el  grafico  el  100%  de  los  estudiantes  respondió  correctamente  la
pregunta.   Debido  a  las  actividades  complementarias,  sobre  todo  con  el  tangram el
estudiante al manipular las fichas del rompecabezas fue capaz de deducir el concepto
fortaleciendo  sus  conocimientos  previos  acerca  de  lo  que  significa  perímetro,
respondiendo de manera satisfactoria la mayoría de los estudiantes evaluados.  Según
Van Hiele (1982) en el nivel 1 que corresponde al análisis en el cual se perciben los
componentes  y  propiedades  de  los  objetos  y  figuras  obteniéndolo  por  medio  de  la
experimentación y la observación.
Pregunta 4 y 5
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De acuerdo con el siguiente gráfico se muestran los resultados de las pregunta cuatro
con un 92% de acierto frente a un 8% de desacierto.  En la respuesta a la pregunta
número cinco se obtuvo un resultado del 85% de acierto y un 15% en desaciertos.  Esto
se debe a que por medio de la actividad en JClic la mayoría de estudiantes fue capaz de
responder la pregunta, es por eso que, en la prueba escrita, la intención era que cada
uno de los estudiantes se imaginara estar dentro de la plataforma al colocar una imagen
parecida como si  la  tuviera en pantalla.  De acuerdo con el  concepto de los saberes
previos,  es  por  ello  que  según  [  CITATION  Mor00  \l  9226  ], en  su  postulado
“Aprendizaje significativo crítico”, establece que el aprendizaje significativo se caracteriza
por la interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento previo.  En ese proceso,
el nuevo conocimiento adquiere significados para el aprendiz y el conocimiento previo
queda más rico, más diferenciado,  más elaborado en relación con los significados ya











De acuerdo con la pregunta anterior el 80% de los estudiantes acertaron en la pregunta
mientras que un 20% no acertaron.  Sin embargo los resultados son satisfactorios, la
herramienta  del  geoplano  fue  muy  útil  en  las  actividades  realizadas  en  la  etapa  de
intervención y fue clave para responder a esta pregunta, sin embargo, es normal que
algunos estudiantes aún tengan falencias. De todas formas, se evidenció un progreso
notable. Según [ CITATION Mor00 \l 9226 ],  afirma que: “La utilización de materiales
diversificados y cuidadosamente seleccionados, en lugar de la centralización en los libros
de  texto  es  también  un  principio  facilitador  del  aprendizaje  significativo  crítico,  sin
embargo, el libro no deja de ser importante como guía el  cual no se debe descuidar
tampoco  simplemente  se  indica  que  no  es  todo  en  el  proceso  de  enseñanza”.  Es
importante tener estas herramientas a la mano para poder utilizarlas cuando la situación
lo amerite.
Pregunta 7, 8 y 9
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El siguiente grafico muestra los resultados de las preguntas 7 con un 64% de acierto
frente a un 36% de desacierto, la pregunta 8 con un 100% de acierto y la pregunta 9 con
un 92% de acierto comparado con un 8% de desacierto. La herramienta JClic, al incluir la
actividad con polígonos se pudo identificar cada uno de los conceptos en la temática
abordada,  aunque  en  esta  pregunta  algunos  estudiantes  les  hacen falta  afianzar  los
conocimientos, estos se solucionan con la práctica constante. Según [ CITATION Gra97
\l 9226 ], “la importancia del apoyo institucional a los centros escolares debe centrarse
cada vez más en el apoyo a maestros y alumnos. Más allá de la dotación de recursos,
existen, por un lado, necesidades de formación del profesorado que deben ser resueltas,
y, por otro, cuestiones relativas al diseño y la producción de materiales válidos para los
procesos de enseñanza y aprendizaje".  En este caso JCLIC es una gran herramienta de
apoyo para los docentes al momento de realizar las actividades y a los estudiantes como









En la anterior gráfica con respecto a la última pregunta del post-test, hubo un 96% de
acierto frente a un 4% de desacierto.  A pesar de que en la primera actividad se halla
utilizado  el  tangram  para  encontrar  el  perímetro  de  las  figuras  planteadas.   Los
estudiantes ya tenían bases de cómo encontrar al mismo tiempo el área de las mismas
tomando  como base  el  triángulo  más  pequeño  del  rompecabezas  como una  unidad
cuadrada y a partir de allí  calcular el área. Según  [ CITATION Ceb12 \l 9226 ]  El
tangram  es un  gran  estímulo  para  la  creatividad  y  se  lo  puede  aprovechar  en  la
enseñanza  de  la  matemática  para  introducir  conceptos  de  geometría  plana,  y  para
promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues permite ligar
de manera lúdica  la  manipulación  concreta  de materiales  con  la  formación  de ideas
abstractas.  Esta herramienta sencilla y eficaz permite que el estudiante con el soporte de





 Se logró hacer una investigación exhaustiva sobre el contexto y las necesidades
de  los  estudiantes  para  poder  realizar  las  estrategias  adecuadas  para  la
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enseñanza  de  los  conceptos  anteriormente  planteados,  despertando  de  igual
manera el interés de otros grupos de estudiantes del grado 6°. 
 A través del  pre-test  implementado en la  etapa de análisis  se  pudo en cierta
medida  realizar  las  actividades  que  se  podían  emplear  utilizando  diferentes
medios didácticos como el Tangram y el Geoplano mientras habría un espacio
libre en la sala de sistemas para aplicar las herramientas TIC que hace parte de la
propuesta principal de este proyecto.
 Se logró aplicar el concepto de geometría activa pese al poco tiempo disponible
debido a diferentes actividades extracurriculares, reuniones y demás por parte de
la institución educativa ajenas a las actividades propias del docente.
 La propuesta  cumplió  con las  expectativas  propuestas  pese a  las  dificultades
presentadas ya que se complementa muy bien con otras actividades como plan
de contingencia permitiendo así un aprendizaje continuo y afianzamiento correcto
de los conceptos propuestos.
 El desarrollo de actividades por medio del juego, ya sea interactivo, en este caso
digital  o  no  digital  como  el  tangram  y  el  geoplano  brinda  al  estudiante  la
capacidad de innovar y crear, permitiendo que exista un gran interés y motivación
por aprender y solucionar problemas.  Es una manera de cambiar la rutina y ver
las cosas desde otro punto de vista que para los estudiantes les resulta muy
divertido.  Es por eso que el docente debe incluir  dentro de sus herramientas
didácticas este tipo de actividades.
3.2.2 Recomendaciones
Debido a los inconvenientes presentados en el aprendizaje de los conceptos de
perímetro, área y ángulo por parte de los estudiantes, se recomienda que esta
propuesta  diseño  de  un  proyecto  de  aula  como  estrategia  pedagógica  que
contribuya a la enseñanza de la geometría activa pueda ser utilizada por cualquier
docente del área de matemáticas siempre y cuando cuente con el tiempo y el
espacio suficiente para poder aplicarla. La propuesta cuenta con actividades de
apoyo complementarias para suplir los obstáculos que se puedan presentar. El
docente debe contar con las competencias necesarias básicas como manejo de
grupo  y  estrategias  de  enseñanza  y  organizativa  que  permitan  utilizar  esta
propuesta de manera efectiva y eficaz.
Se debe contar con el  apoyo y gestión de la Institución educativa para poder
realizar las actividades que competen el uso de las TIC y así fomentar su uso por
parte de los otros docentes en las otras áreas del conocimiento, esto permitirá
subir  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  y  abandonar  de  manera
paulatina  la  utilización  de  metodologías  de  enseñanza  poco  prácticas  en  el
contexto actual.
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4 Anexos
Debido a que la sala se presta poco para realizar actividades se reservó un pequeño
espacio para poder realizar la prueba con éxito ya que se manejan otros horarios que no
son compatibles con el docente investigador.
4.1 Guía 1-Tangram
Guía de aprendizaje N°1: Construcción y manejo del Tangram
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
DOCENTE: Orlando Rodríguez                FECHA:






 Desarrollar en el estudiante la capacidad de crear y construir herramientas de
trabajo que le permitan solucionar problemas.
 Asimilar el concepto de perímetro y comprenderlo por medio de la práctica
aplicando el concepto de geometría activa.
INTRODUCCIÓN
Leer el siguiente escrito por medio de uno de los estudiantes:
¿Qué es el tangram?
El tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció hace
tan solo 200 o 300 años. Los chinos lo llamaron “tabla de sabiduría” y “tabla de
sagacidad” haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere.
El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi Chiao Pan, que significa
tabla de sabiduría.  El rompecabezas consta de siete piezas o “tans” que salen de
cortar  un  cuadrado  de  cinco  triángulos  de  diferentes  formas,  un  cuadrado  y  un
paralelogramo.  El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes
formas.   Aunque originalmente  estaban catalogadas  tan solo  algunos  cientos  de
formas, hoy día existen más de 10.000.
ACTIVIDADES
1. Construcción del tangram utilizando una hoja de papel iris
2. Armar el rompecabezas y enumerar cada pieza
3. De acuerdo a las siguientes piezas del tangram encuentra su perímetro.  Hacer 
medidas y colocar al frente el resultado.
4. Reunirse en grupos de 4 personas y con un solo Tangram y armar:
a. Una Casa y encontrar su perímetro
b. Un Animal y encontrar su perímetro.
Dibujar cada figura en este espacio y colocar el valor de su perímetro total. EL 
DIBUJO ES INDIVIDUAL.
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5. Con el medio pliego de papel periódico pegar las piezas de las figuras creadas y 
exponerlo frente a sus compañeros.  Recordar que es una sola cartelera por 
grupo.
6. Escribe con tus propias palabras sobre el perímetro y explica con un ejemplo.
4.2 Guía 2- Geoplano
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
DOCENTE: Orlando Rodríguez                 FECHA:           






 Desarrollar en el estudiante la capacidad de crear y observar por medio del
geoplano situaciones que le permitan desarrollar la capacidad de solucionar
problemas
 Comprender  el  concepto  de  área  y  asimilarlo  por  medio  de  la  práctica
aplicando el concepto de geometría activa usando el geoplano.
ACTIVIDADES
a) Tres alumnos de quinto grado, Adilia, Beatriz y Carlos, construyeron cuadriláteros
en sus respectivos geoplanos.  Luego Rodrigo construyó esos tres cuadriláteros
en su geoplano y así pudo descubrir el número de puntos comunes a los tres
polígonos.  ¿Cuál es ese número de puntos comunes?
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b) Usando la convención de que la  distancia entre clavos es de una unidad de
longitud,  construya  las  siguientes  figuras  en  su  geoplano  y  encuentre  sus
respectivos perímetros.
                   A                                        B
c) Construye un rectángulo cuyo perímetro sea de 20 unidades
d) Construye un rectángulo  cuyos lados menores miden 2 unidades y los  lados
mayores son el doble de los menores. ¿Cuál es el perímetro de la figura?
e) Construye un hexágono cuyo perímetro sea de 18 unidades.
Estas actividades fueron desarrolladas como apoyo a la propuesta debido a la dificultad
de acceso a la salsa de informática.  El trabajo con JClic se realizó directamente con la
plataforma no se utilizó una guía adicional alguna.
4.3 Pre-test
Pre-Test
Nota: El pre-test tiene formato virtual, por lo tanto se resolvió en las sala de informática.
Resolver la pregunta 1 y dos de acuerdo a la figura
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Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 1 y 2
Según la imagen de un plano vista desde arriba, asumiendo que el lado de cada cuadrito 
es de 1 unidad se puede deducir que:










3. El perímetro de una figura plana se puede definir como:
a. La suma de sus lados
1 
unidad
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b. La resta del espacio que ocupa
c. El lado de los cuadrados
d. La cantidad de cuadros que hay en un área
Observa la siguiente figura y responde las preguntas 4 y 5




d. No se puede saber el perímetro





6. El área total del techo de la casa con el Geoplano es:
a. 17 unidades cuadradas
b. 26 unidades cuadradas
c. 9 unidades cuadradas
d. 25 unidades cuadradas





d. Ninguno de los dos











10. De acuerdo con el tangram chino encontrar su área total sabiendo que el triángulo
más pequeño corresponde a una unidad cuadrada.
a. 8 Unidades cuadradas
b. 16 Unidades cuadradas
c. 20 Unidades cuadradas
d. 18 Unidades cuadradas
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